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Málsg*»! ün& p esó la  *1 «a »»
P rov iaciasi 5  p tas, ír im o s tm
Radwícién, Adirird)ít-*'i%cién y Tallefe»
j ^ p É é é  p y . u o E S i  i i
TSSfiiÉFONr- SK8.
IfióiMiorp su e lto : 5  céíAtiniGS
Ifo M  dovnelvon  lo s  oí «fi^iauilos
tilo XIII. — NÚMEriOJUSI I T Í A .  H I  o S P V B I ^ l G A m  O
A TJ.»
JtffiXÉS la  ÓÉ iS Y O  DE 1915
p a b c u a l i n i
« j  a BRnoodo EepaSa) , ,Seeeioii de o a ae ** , hoch e.^ jB ^  jiieyeg tarde y noche programa colosal. Matinóe 
infantil a las 4 déla t jipde coa r/ej^ljios pa;ra los niños.—Estreno de la sensacional e 
interesante película ¿a continu'^^/on de«Rocsmbole» ouinta serie titulaba
LA S V A S IpN  DE ROCAMBOLE
según la po)j>uTaiMioveIa de I/^nson du Terraü marca S. G. A. G. L., 2 000 metros. 
En esta pelí cula que supera / a las anteriores de la misma serie, aumenta grande­
mente el in^^rés del espect»|d[or, excitándose continuamente la curiosidad del público 
por una in triga cada vez imás interesante y hábilmente desarrollado.—Completará 
el prograrr ia la popular «Ptovista Patlhá 320» con interesante sumario.
Adero As del programá anunciado en el matinée de las 4 de la tarde se exhibirá 
cuatro pe iícula míts a pesar <dél costé de esla película no se alteran los precios,
E/ntRCA) al, 0 ‘15 ,—M edias srextetftles, 0 ‘ t 0
P E T I T  P A L , A I S SALON VICTOROt-ÉÜA-Sé'ii -f ¡
‘««a '‘m
Situado en la calle de Liborio Garda (júntoa los almacenes de. I<a Llave).
Hóy sección continua de 2 a 12 la poche, verificándose la rifa a ¡as 4 1{2 de la tarde
Exito de la pelicula
CAPJRICHO D B  L A  S U E R T E
Estreno
E l caballo de azozona Bill
Por últimá vez la cinta de largometraje
E U  A 3 0 C I A P O
-------- - P  1̂8 :g t f l  Q «  ~~ ' ' ■
Palcos con 6 antradaR 3 ptas. -  Butaca,0*30. -  General 0'15. -  Media, 0‘10 
Nota.—Mañana 7.® y 8.̂  serie del «Treis de oró»,
CüMmtM mft .  . 81to*do.eD 1» P l ^  í® Wa?o
Hoy gr.n fan d 'H Ó > % i6n  coñ iiící de 2 y modi. « IS de 1. noche, ae.«nan- 
dose la interesanfisima cinta de gran arte
Maternidad trágica
Ultima exhibición de íadramática producción que ha obtenido grandes éxitos.  ̂ ffiierra Europea» 
aplaudida cinta «Maritsa» y la interesantísima «Episodios. ^ ^
M .04.
completando tan selecto programa la cómica cinta «Riáoni y su pitiOn.» 
Mañana, estreno sensacional «La perla del Gaujes,»
wr* **#. P  R..E G 1 O S  ■í~’'
. , Ptis. 2.00 I  ....................„*
» 0 30 I  M#4í»«aíy*¿a(par*nino*




Ifli '0tí>tha de Móafili ¡ou Hi^riniieoa másAadaluelai y íls í>'aiiydr exportación
" ' ■ ' » R , ■
JOSE H19XL6I ESPlLOflR&
Baldoaai da «Uo y f' jjJo relieve p«a orna. 
dWttaeiótii Imitaeions» amórmóles.
FMbrfoM'ióo de toda, elase ae objetos de pie* 
toi artifieílU ygrai*» ,
Se reeomienda «i públieo no eonfdnda mia 
■rttnsIoB pátentadoiSr eon otras imltadones he® 
por algias tíl orieanteSi los eualeS distan 
inaohe en l|eU«sa, /  ,alidad y. oolorido* 





i He aquí cómo, fie explica esa doc-fí
■ trina:
I ; En virtud de la- teoría irredentista 
 ̂ los territorios Ocupados por Austria- 
I  ¡Hungría.-^ue los itaüanos.asp^ran a re--
¿ unir a la patria eoniún, son el Trenti-
■ no, la Istria óon Trieste y  las costas de 
Dalmacia. Es de hacer notar que la re­
versión de estos países a Italia es una 
cusistión muy compleja porque en al- 
gános de ellos gran ¿arte de la ppbla-
I món es de origen eslavo, siendo ade- 
f más el único acceso ál mar del imperj^
Í  austro-húngaro. Donde el problepíia se 
presenta sithplificado es respecto al 
Trentino, pues la niáyorisir^e sus habi-  ̂
I tantes hablan itali^ííi^y la: misma Gón- | 







A las diez en punto de la mañana se 
reanudó él Consejo de guerra, en igual 
forma que se constituyera ayer.
Siguen las defensas
El espitán de Infantería don Lucas de
^noticias telegráficas que se hablan reci- 
%i4o, relacionadas con la segunda sesión 
dala vista, ante el Consejo do guerra, de 
la causa instruida por los sucesos dé Be- 
naga Ibón.
Af propuesta del señor Martín Redri- 
guez, y por nnanimidkd, se acordó de-
C I N E  I D E A t
(S ituado eu  la P laza de lo s  M oros) K*?css se-Hoy festividad de Ja Ascensión se .proyectarán en este Cine dos
ccíqnes de tarde y noche 6Ti las cuales se exhibjíán las más hermosas y atray -
oLraVte Direotiv. en- sesión perm.nen- | 1« e s .  G.umonlouyo nsunto eonmo-
vedor y sensacional consiguió intrigar poderosamente al público Utu acate, para las gestiones que se deban prac­ticar derivadas del fallo que dicte el alto 
tribunal militar de referencia.
■bn
A N IV E R SA R IO
L O S  D E D O S  E X T R A N G U L á D O R E S
Inimitable cinta dramática de enorme duración y éxito sin igual, proyectada
más de cien noches consecutivas en los cines de Barcejona.
ANTONIO PALOMERO
Primera: Ocupación inme­
diata de todo el Tréntino y  to­
da. Istria, incluso /Trieste, Po­
la y Fiume; ocupación de va­
rias islas del Adriático, y pose­
sión de uuaÁkse naval en la 
costa de Dalmacia.
Segunda: Austria-Hungria 
renunciará a toda interven­
ción, directa o indirecta, en 
los asuntos de Segyia y de los 
Balkanes que perjudiquen a 
los intereses italianos. ,
Tercera: Libertad de Italia 
para arreglar, de pleno acuer­
do con la Triple «entente», la 
situación en el Mediterráneo 
oriental y en el Imperio oto­
mano; y
Cuarta: Plena libiertad de 
acción en el próximé Congre­
so de la paz para ápoyar las 
legitimas reivindicaciones de 
Bélgica y Servia.
vorece aquedía solución. Gonstituyé el r Torres,* defensor dé, Jos é Roldán, dice 
Trejutino Ja parte Sur del Tirol, pré-1 que los sucesos desarrolifudo*! en Bena- 
:Sfinta la formíá de una cuña hundid^ en í gajbón soa ^fecto delcí ciquismp político, 
ía ¿ordillera de ios Alpes, perietrañdo '  a s e r ‘Señor dé: vidas y ha-
% sta  él corazón de Lombardía y  el o.»■yenefo.,T,-n ! 4 9 ™ ., Ju.go, ,qus su óefsadido s .eneto.;Ka reaUdad resulta t.Mritc)rio , lejos dél lu'g.r teítro de los ha-
austríaco enclavado dentro del ternto- í _̂____ -....i;™-—,. „
La nación italiana ofrece un ejem 
pío en que deberían inspirarse loa 
pueblos que, como el nuestro, vegetan 
«n  el amodorramiento.
La casa de Saboya, allí reinante, 
es muy liberal, y se ha preocupado j 
siempre del fomento de los intereses 
morales y materiales del país; y  la po­
lítica interior y exterior tuvo constan­
temente por norte el engrandecimien­
to de la nación.
Sus hombres públicos, ¿esde Ca- « 
vour hasta el actual presidente del | 
Consejo de ministros, señor Salandra, 
han sido todos eminentemente patrio­
tas.
Da esta suerte, Italia, nacida, como 
nación, eh iS6b, ha ido engrandecién-, 
dose en todas las manifestaciones, (je 
su vida.
Ha aumentado desde aquella f^cha 
su población en más de 1 2 milíohes= 
de habitantes; posee una induritria y  
una agricultura' perféccionarlisimás; 
ha difundido la instrucción a, las más
. . . I chos, en fa ocasión que sé renlizaran, y
n o  italiano. | qyg testigos de cargó prócedierón
Istria con jTrieste y las costas de  ̂ por eáemistad política.
Dalfhacia es ya úna cosa muy distinta. \ Y concluye su informe pidiendo la ab- 
A qh í el problema con ser muy com-  ̂ solución.
pÍjUcado por la diversidad de raza de } Don Augusto Cando, tarúbiéji capitán 
s hkbitantos, lo es todavía más por- I Infantería, defiende a osé Garrido 
e Austria-Hungría tiene en estos ! Salado, p ^ q u ie n  pida el ñ^al nueve
fr ise s  la base de su comercio m aríti-? Demuestra que su patrocinado estaba 
rfia y  de su poder naval. Si a esto se | retirado del sitio en que estalló el su- 
íjíSade que parte de Dalmacia es objetv | gggg 
>pe la codicia de servios y montenegri- 
pos, fundándose sus pretensiones en 
que la población es eslava, se com­
prende enseguida la complejidad de 
lá cuestión. Dt* los tres países mencio­
nados, la ciudad p e  Trieste, que cons­
tituye un territorio con propia indivi­
dualidad política; y  administrativa, es 
el más italianerb ítTrieste, con 250.000 | 
habitantes, es/ una ciudad compíeta-
El capitán dé Infantería don Enrique {
Hoy se cumple un año del failecimien- | 
té del que fué querido amigo y compañe- / 
ro nuestro de letras, don Antonio Palo- 1 
meto Dechado. I
Destruido el organismo por una dolen- ; 
ciá terrible, y prematuramente gastado | 
por su vida de luchador, llena de emocio- | 
nes intensas, vino a MMaga para ropo- | 
ner su gravedad; pero ni las bondades de | 
nuestro hermoso clima ni los recursos 
de la ciencia pudieron devolverle las 
energías que perdiera ni contener la « 
cruel enfermedad que ya se encontraba 
eaiOl último periodo; aquí murió, rodeado  ̂
de su amante familia y de sus cariñosos 
compañeros.
jPoflta inspiradísimo, periodista ilustre, 
sus esfuerzos inagotables quedarán para 
siempre en el historial da los periódicos
que avalorara con sus trabajos.
La franqueza de su carácter, abierto a 
todas las ideas, su exquisito y correcto 
trito, la bondadosa afabilidad que Je
Mañana viernes atrayentes y sensacional estreno de la
EL- fíRl’E Y ’ D S I— F 3 R iE © l0 8 0
H oy—Gran matinóé infantil a las cuatro de la tarda.—Hoy
Preferencia, 0*30 céntimos. -  -  G e n e r a l ,  0 * 1 0
B e h ig ien e
Hoy firmará el alcalde un bando sobre 
medidas higiónicas. ^
Se prohibirá la estancia de cerdos en 
los alrededores del término municipal de 
Málaga.
En el Gobierno civ il;
D e su bsisten cias  ,
menta italian^í; basta mencionar que 
ele cuarenta ^c^ódiéos que en ella se 
publican, treinta y  dos lo están en la 
lengua del Dante. Trieste debe su 
prosperidad ál' comérbio de tránsito; 
una vía fé'rreú le /tine directamente 
con Viena. Err la.-penínsulá de Isttia, 
situada frente a,;A^enecia, el aspecto 
d-é las poblacl^Tes de la costa y  hasta 
Vayeian clárame te su 
origen veneci^'ttiol;péro ios habitantes 
d^l interior, qúf  ̂ (|edm
os agrícolas.; -son: todOS; servios y 
Croatas. La Drilmacia ocupa una larga 
y  estrecha le;iigua de tierra a lo largo 
del Adriátic/ó dq cara a Itálig. Jupto á 
sü dilatada,: costa sé éxtiéhde ütiá óa- 
(^éna de T^equéñas islas, én una de las 
(males,^a de Lossini, los austriaeos 
tkn es/^blecido la base de su defensa 
rúilitár, por ser, uh punto ceptrál entre 
los puertos de Yenecia, Trieste, Ppla, 
Eiüme, Zara, Ragusa y Cattaro. La
Palma en que carece de validez lo de­
puesto por los testigos.
No comprende en qué se el fiscal 
para pedir pena, no eXistiaodo prueba 
alguna.
Ea su virtud solicita para sú patroci­
nado, no clemencia, sino justicia.
Don Juan Pruna, c&pitáu dé Infante­
ría, defiende a Manuel Rq!<íáu Anaya  ̂
y hace notar que su c’ientó se oncarró 
en ;ia tabernái mientras oc« ri lan los su­
cesos, de donde S3 deriva la. U Isedad en 
que incurren los testigos» por todo lo 
cual demanda la absqlucióo.
Ratiñcación ñscal
‘Rectifica el fiscal, ratificándose en to­
dos ios extremos de sü it'forme, y sos- 
[ teniendo, en cuoaplimieútó dé su deber, 
' las mismas penas que íúterééíiba.
De modo genérico y éagiób-vndo todas 
las ;d afensas, .cqn'test a s ob ri» in en 10.
Rubio, funda, la defansa de yúetoriano | ¿iétinguía, eran títulos más que suficien- i jj^unicipd
tes para justificar los muchos y grandes | Q^bierno
En el despacho de la autorided gubar- 
nativa se reunió ayer la junta provincial 
de subsistencias, estudiando ptimers- 
mente varios informes relacionados con 
la existencia de trigo en diversos pueblos 
de la provincia.
Se accadió a la autorización que soh- 
ciía el alcalde de Antequera para i n c i ­
tarse del trigo que hay en dicho término
'afectos que en vida supo conquistarse.
Al rendir este sentido homenaje a la 
memoria del amigo, con motivo de esta 
triste fecha, debemos reiterar a la fami­
lia doliente ei testimonio de nuestro 
sincero dolor.
En asta casa, donde le conocíamos y
eíi óiábamoií!, recordaremos siempre con 
c JhJ fti .escritor insigne y al amigo 
«tecUsimó i e  se llamó Antonio Palo­
mero,
N o ta s  tóunieipales
C om isiones
Ayer se reunió la Comisión de Policía 
Urbana, despachando diversos informes 
sobre autorización de apertura de esta­
blecimientos industriales.
Se debatió amplifiratíníe una moción 
, del yocál señor Rein, encaminada a que 
desaparezca la parada de carruajes exis­
tente en el valle del Limonar, formada en 
la actualidad por dieciocho coches.
Com,o fórmula de transección propuso 
;̂¿1 señor Rain, acordándose así, que de 
' los dieciocho coches se situaran seis en 
i'}el Limonar, otros seis a, la entrada del 
íCaoiino Nuevo, y los restantes en la Ala­
do Miramar, estableciéndose un 
turno con respecto a los cocheros que
tamMes clase, sociale. y  hní fundado I g j ,y a d ó n i¿ l ia n l  dé la  Dalmacia y
una alta cultura que su archipiélago;,no llega aí diez por
ciento 4 e la misma.
Lo mismo Istria que Trieste y  la 
Dalmacia pertenecieron hasta 1793 a 
la Kepública de Yenecia. Napoleón I, 
por el tratado de Campo Formio, ce- 
0ió a Austria todos' los territorios de 
aquella antigua República.
carácter, sumamente simpático.
La gfúerra europea ha conmovido 
fuertemente a Italia.
Ligada de largos afíos con Alema­
nia y Austria, al llegar el momento 
supremo de esta guerra, se «declaró ¿ 
neutral, alegando la razón dA>: qué !¿á | 
alianza era puramente defen^va y  no Ahora bien: ¿Cómo realizará Italia 
ofensiva, es decir, para en s i casó de j g^g irredentistas?... ¿Ce-
una a^esión contra ellas,í o que les Austria a Italia todo o parte de
fuese declarada la guerra; pero nunca ( ^g^g territorios ante el temor de que 
para ayudar a dichos im|ferios én sus • vaya a la guerra? ¿Declarará Ita- 
agresiones^o declaraciopes de guerra# lia la guerra a Austria y conquistará
países por la fuerza de las ar
*
A su véz Péctificán .láí' .̂ddfjosas:
El capiláá de ApUlien'/* sé ñor García 
Gúarr'ero, dáfenéór de S if¡qii3 Rotdán |
Gómez» 'ñosfi.eñ''e túdes Ide »ftí‘,macion,es'-í 
contenidas en éú'anfórme y muesíra dis- | 
conformidad covi al miQisterio fiscal, | 
citando la circunda •mía de que al guar- í 
dia Almpdóvar se le aprecian dos heri- *| 
das cáusadas por distinl&é armas, y no | 
existe prueba concluyen^ de quién fuera |
el autor dé eijau. . / Wa hís.n de colocad sus vehículos en el pri-Lamenta, además, que ^  fiscal no ^
acepto las atenuania» y diga que en las i “ ®,_ 
pequeñ$is localidades no existen pasiones , 
políticas. f '
; Concluye patentizando la posibilidad 
de que en lo futuro se revéle eí autoí’ de 
la herida mortal, cúandó ño pueda repa­
rarse el daño, y demáúda que el fallo úó 
sea de expiación.
El capitán don Domingo Herrera, de- I 
fensor de Dolores Gómez Villalba ratifi,? | 
c« su solicitud absoiutoxúa. ^
\
a otras potencias.
Pero además de estm lo que llevó al 
pueblo italiano a tal decisión dé neu­
tralidad al principio, fué la incompati­
bilidad de intereses y  simpatías con 
Austria. Como la naturaleza humana 
siente horror por determinadas unió 
nes, lo sienten también los pueblos. 
En Magenta y  Solferino sucuimbieron, 
bajo el plomo d é los  fusile:? austría­
cos, miles de franceses que cimenta­
ron con su sangre generosa la obra de 
la unidad italiana. ¿Podrían, ahora, los 
italianos, sin repugnancia, sin horror 
a su propia conciencia, unir sus armas 
con las de los austríacos, sus antiguos 
enerovigos y  opresores, paxa dirigirlas 
cont)-a loa franceses, sus amigos y li- 
^pr^.dores?
( ijLa actitud de Italia está perfecta 
mente justificada;
Mas si lo anterior no bastase, expli­
ca también su proceder el ideal irre­
dentista que constituye la aspiración 
general de la nación italiana.
El irredentismo es la doctrina que 
sostiene los derechos de Italia a loa 
pueblos de origen y lengua italiana 
que se hallan sometidos a Austria.
Dió cúécpo a esta doctrina el viejo 
patriota Ziubriáni, allá por los años dé 
1872, pubipicando én Ñapóles un pe­
riódico con el título de La Italiü Irre* 
denta', luego fué la bandera de una 
• vasta organización nacional y hoy agi­
ta y remue.ve las multitudes en todas 
las ciudades de Italia.
mas?
Este es el problema pendiente y la­
tente.
La diplomacia alemana y  austríaca 
ha estado poniendo en juego todos los 
resortes con el fin de lograr que Italia 
se mantenga neutral. Pero los políti­
cos italianos,, con mucha sagacidad, 
han dado largas al asunto y a las ne­
gociaciones.
Los hombres de gobierno de Italia 
saben cuáles son los deseos del pue­
blo.^
Por su parte, los austríacos Saben 
que cesión de todo el Trentino y 
toda la Istria, incluso Trieste, Pola y 
Fiume y parte de la costa de la Dal­
macia, a Italia, sería la ruina comer­
cial y la muerte de Austria; la liqui­
dación del imperio aüs tro-húngaro...
Considérese la cuestión italo-aus- 
triaca desde cualquiera de sus puntos 
de vista o en conjunto, siempre resul­
ta que se va a la misma consecuencia: 
la guerra, que es ya fatal e inevitable.
La fórmula de las aspiraciones de 
Italia que al principio insertamos, es, 
'séncillamehte, la declaración de gue­
rra á Austria, toda vez que ésta no h j», 
de acceder, ni con mucho,—en c-^so 
de acceder en algo,—a las preterjsio- 
nes que nosotros consideramos leg í­
timas y  justificadas de Italia
El capitán don Enrique del Castillo, 
defensor de Roldán Gcfe.»záiez, dice que el 
fiscal no ha ac!ai»»ío coúce^tos, por lo 
que no queda d,ainiis£r»,da Isi participa­
ción dé sil patrocíiíádo eh ios repetidos | 
sucesos. *
Acaba juzgando ínhuiáaiiio .qiie se coa- 
dene a muar.te a uh hombíró biOiírádq, , 
Los capitáiíés señores Cóndo y Cajire- 
ra, defensores de José Gai^-ido Salado y 
Rafael Pérez Lozano, rgiá^caron sus ex­
posiciones. ¡í '
El capitán dé lQfanté|iía don Lorenzo 
Cabrera, protesta de lo /dicho por el ñs* 
cal, respecto a que hlibiera exceso de 
prueba, y pide la abso-Mcióa por falta da
Se aprobó una moción del señor Gon- 
;zález Luna, sobre reformas en el alum- 
bradp de la barriada de Churriana.
La Comisión de Obras públicas se reu­
nió también, resolviendo sobre varios 
asuntos sómetidos a ,su ehtuüo.
Reparaciones 
El a.lcaid,e dispuso ayer que sp ejecuta­
ran las obras presupuestadas para la re­
forma del pavimento de la calle Alta,
anuncia que viene con 
rumbo a Málaga otro barco con carga­
mento de trigo, no pudiondo precisarse 
el día de la llegada. , . ■
Se acordó que al fabricante de harinas 
que'no fué incluido en la distribución, 
dél cargamento de trigo de norteaméri- 
cá, le faciliten sus compañeros los cien 
kilógramos que necesita. /
La junta está dispuesta p la adapción 
de medidas adicales par- eviiar que de 
la provincia salga cantidad algurg de 
trigo y sus harinas,
L os  coch eros
Ayer mañana no fueron los cocheros 
a las paradas respectivas, fundando su 
actitud en N negativa del alcalde respec­
to a la modificación de las tarifas esta­
blecidas para el arbitrio.de patentes de 
carruajes, tarifas que fueron «probadas, 
a su tiempo, por la Junta Municipal de 
asociados.
Una comisión de cocheros se presen­
tó ayer en el Gobierno civil para expo­
nerle al señor Ugarte las ruzones que 
habían tenido para declararse en huelga, 
pero el alcaide que se hallaba en el des­
pacho de la au'oridad gubernativa aclaró 
el asunto, haciendo comprender a les 
aurigas que no tenia justificiícñn alguna 
el proceder por ellos adoptado, pues ói 
no podía revocar un acuerdo municipal, | 
sancionado por el Gobernador.
El señor Encina ofreció a los cocheros 
tener cierta tolerancia en lo que se refie­
re á la forma del pago del arbitrio.
En vista de las razones aducidas por 
el alcalde, los cocheros, viendo el pleito 
perdido, depusieron su actitud, ocupando 
posteriormente las paradas
(Situado ea Martíricos)
• Extraordinario programa di» Cine
para para hoy Jueves, feslividáid
de la Asunción.
Grandiosa función de tarde
Estreno de ia monumental cinta 
de 1.500 metros y una hora de du­
ración
Ca jurnusa ád taisirtcra
Estreno de la colosal cinta
CoíHda k terss «8
por los matadores Vicente P. ŝtor, 
Gallo y Gaona. .
La mejor corrida impresionada 




Ci Swi/id® áf $. M .
Completando ©1 programa otras 
bonitas cintas.
Prt-Cios invv í'-'smiUes
B utaca, 20 cte.;)(GeB,eral, 10 
M edia, 10 id .;,(M edia, 5 
¡Hoy I do Md Modernol
Él Dpin ngo co o > p gr— -----,,,
Varietés.
de íú
el veterinario tmuwr eon Merieno 
món Montero, su esriposíü y sas preciosas 
hij,ís Carme a y Loiiyhsts.
En el correo de ia mañana marcharon 
ayer, a Granada, el diputado provincial
la miéma. '
TeTmiiía vista
El presidenta del Cíonsajo, general Pri­
mo de Rivera, dice /|ue tendrá en cuenta 
la razonada labor ios defensores; pro­
mete hacer justici,¿ y  declara terminada 
la vista. /
Impi;%(3ión final
Asistió ¿ t.ód'a la sesión el diput io  
don Pedro t^yó/aez Ghaix.
I,.a ímpré ¿i/,n general es favorafc a 
ios reos, y
Sé elor^ía la labor de las defan:̂ as, y 
señalád jíroente la del capitán de Ai hile- 
ría, dpjí) Leopoldo García Guerrero
mdsmksk*
Cífcsío
que se halla muy necesitado de repara­
ciones.
Aplazamiento
La visita que había de .girar ayer la 
Comis óa de Sanidad a las casas del ba­
rrio de Huélin, se ha aplazado hasta el 
sábado, debido a que el arquitecto muni­
cipal no podía asistir, por ser necesaria 
su presencia en la Coüiisión de Obras 
núbticas,
La cárcel de mujeres
Entrelas notas recogidas ayer en la 
Alcaldía hubo una de importancia, pues 
se relaciona con las gastiores que vienen 
practicando distinguidas damas malagu^' 
ñaS; paral establecer en nuestra ciudad 
úna áíCel dé mujeres. , , , ,
Nos dijo el señor Eneina que le habían 
visitado varias damas presididas por la 
señora duquesa de Prim, para recabar, la 
cooperación delAyuntamiento a tan plau­
sible idea. .
Las distinguidas visitantes dijeron ai 
alcalde que al final de la calle de Ibarra, 
sita en ía Malagueta, existe un edificio 
4 qué en un tiempo se utilizó como cuartel 
I de carabineros, y en el cual pueden ins- 
I talarse las mujeres que se hallan reclui- 
T das en la prisión provincial.
I Para ello precisa introducir algunas I reformas en el edificio, que se encuentra 
I  hoy abandonado, y las damas solicitaron 
t  del alcaide, accediendo éste a sus deseos, 
f aue eí arquitecto municipal formule el
CINE PA SG U A LIN I
Hoy en las funciones de tarde y noche. 
Eétréno de ia quinta serie
Rocambole
de
D E  S O G I E D A O  i
En Alhaurín el Grande se encuen- . 
tra bastante mejorada da la dolencia que i 
sufre, la bella señorita Antonia Cansi­
nos, sobrina de nuestro querido amigo y 
correligionario don Miguel Seliós Co­
bos.
Hacemos votos por que obtenga total 
alivio la enferma.
Con motivo dal fallecimiento de la dis­
tinguida señora doña Mária Sánchez 
Gómez, ayer regresaron de Villaharta, 
su hermano dan José y la bella hija de 
éste, Eduvigis.
dónÉdiuardo León y Sérreivo y a Madrid 
y París, el joven don José Cintera Ber- 
nabeu, hijo de nuestro Dírectór.
En el expreso de la mañana regresó de 
Madrid, el cspilán da la guardia civil
don Antonio Fernández Alvarez.
En el correo general vino de Sevilla, ei 
apreciable joven don Guillermo TrujUlo, 
soldado de sanidad militar.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, el marqués de Puerto Seguro, 
su primo don Carlos Hareiiia, don Fer­
mín Alarcón Manascau, i?u esposa y su 
baila hija M a r i ^
A París fueron, la distinguida señora 
de Delandé y Madams Tallón.
A Córdoba, el concejal dé este Ayunta­
miento, don Manuel Segalerva Mercado.
A Puente Genil, el ingeniero de cami­
nos, don Manuel Delgado y su distingui­
da esposa. .
A Marmolejo, el comercisnte don 
Eduardo Torthon y señora.
A Alora don Cristóbal Aurioles y fami­
lia y don Ramón Casarmeiro, y a Ante- 
quera, don Nicolás Lapeira.
Hoy llegará de Granaia, el catedráti­
co de aquella Universidad, don Martin 
D. Barrueta, que viene a Málaga para 
dar una conferencia en la Academia de
Procedentes de Granada se encuentran | Bellas Artes.
en esta capital y el .sábado marcharán a | 
Trtinv. a! nronietari® don Leonardo Gó- i
i’
i
PEDID 0 , 0 . 8 j
j'ER.EZ ÍDÉ.Á0É»Uj
presupuesto para las reparaciones nece-
B.¡oIapresiaenoi»d8donDÍ9go M ^  | i,s  pras.s al refsrido edi-
tin Rpdriguea. reuniósa anoobela Dirao- ,  ira^  ̂[ocal que Éoyooupan en !a oér- 
tiva del Circulo Republicano, oel se deatinaria para el alojamiento de
Luego deJeer_,_aj¡robar _el_.cta, «  | aperféndolos así de loe de-__ apro  el a , se
acordó consignar en ella el sentimiento 
del Círculo por las desgracias é® f   ̂ “ ^Dê ía labor que para tan plausibles 
que sufrieran los compañeros de Junta, , .  ctma tienen conocimiento los
Ion Rafael Zambrana y don Antonio I fi^es^se
Muñoz Marín. , j- „  I +««0 v S«Hllas. el sabio criminalista, ^
Procedióse seguidamente al estudio y , • ^ coadyuvarán decididamente a ladespacho de les asuntos ordinarios. i quienes coaayuvai»
Por ei presidenta se informó de las | empresa.
olox, el p p ti f La sociedad excursionista «Pro Patria» 
mez Ampudia, su distinguida esposa y | realizará el dia 16 da Mayo próximo la 
suhella h’ja Angustias. i siguiente excursión:
^  I Local de la Sociedad a iss 8 y 15 de la
Se encuentra en Málaga nuestro esti- I “ ■«“  '**
mado amigo don Pedro_ Moreno, redao-1 *’Y n ‘ ferroclrrU I  Mhanrín de la Torre, 
tor de eEl Diario Bspanob, da ñ pintorescos alrededores
Aires. I pueblo y el Retiro de Churriana,
regresando en el tren do la tarde.
Para muy en breve se anunsia la bo- i  Las adhesiones hasta el viernes 14 a* 
da del conocido joven don Eugenio Mén- | jgg ¿iez de la noche, 
dez, con la bella señorita Purificación | ^
Ramos Henares. | Se encuentra completamente rastable-
^  i  cido de la dolencia que ie aquejaba, nues-
Han marchado a Ronda, donde pasa- | tro buen amigo don Felipe Castro Enri- 
rán una temporada, la señor», doña Víc- I  quez. 
toria Reboul, viuda de Accíno y sus be- | Mucho lo celebramos, 
lies hijas María y Margarita. | ^
^  I Ha fijado definitivameúte su residen-
Procedentes de Granaia y de paso pa-  ̂ cia en Madrid, nuestro estimado amigo 
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Hanto d© hoy.*—La Ascenstón 
Pedro Regalado.
Santo de mañana.—San Bonifacio. 
J u b ile  <.•> '̂ jtrgí, Jho;y
CüÁRENTi A-^-HAS.-En la Con­
cepción,
Para mañana.—Idem.
L o  ( ¡u e  d u r a r á
La fuerza de ios hechos nos óbliíía a 
recliflcaciones o a nuevas acUludes true 
hay que adoptar con entereza. Hemos 
Sido de los que creyeron en la >ofelblUdad 
de un íórmmo breve en la Actual 3 a 
gración. Sospechébr ,1
medios de que
gerantes h \ -  grupos bJi-
más allá poJna prolongarse
oue p' P medio, sin
los ®. *̂ ®®̂ ®LlecimÍ8nto de alguno de
. combatientes, no sparsciese próximo 
«i epílogo de esta tremenda tragedia. Una 
íiotiOiá que veladamante llega hasta nos- 
0 ros y a la que debemos, prestar cierto 
Crédito, reveía los. propósitos dk-finitivos 
«0 Inglaterra y ppop jrcióna indicios su- 
Smientes para mir*r al fondo de este p&- 
voeesq problema, e ir descubriendo e.a 
aa forja de ios sucesos. Refiérese esta 
noticia al encargo hecho a (as grandes 
mbricas do armamentos de Norte Amé­
rica per los aliados da 3 500 cañones de 
iversos calibres, que habrán de ser en­
tregados en el plazo de dieciocho meses. 
Merece, en ol momento en que Alema* 
la maHaa mercante '
ción actual de los beligerantes todos; i 
pues QQ este exámau se han de inferir i
âs tonsecuencias para lo futuro.
A
<*« Francia 0
Rusia* srtír. l-  * económica deXIusía, sólo rica en ho-.V,,f*« ¿ ava corta de armam»̂  • *»nhí§§, esta, péfó
la acab«d- V «® dinero» y por
litar ’ T poaerosa organiza ción mi- 
d'- Alemania y Austria puédese
jdücir, ai cabo de nueve meses de ffua-* t  
que ésta se halla para los aliados 
mejor que en los primeros meses: es de- 
ííâ óÍ m”  una victoria incues-
mi'ff « ' quizás, en potencia
^íganización, armamento, mé- 
ficf " altura da las circustanoias. Si 
, •'=* trabajo, que es la obra preciada de 
.«íu espíritu como el de Joffre y de una 
paciencia como la de Inglaterra, no hu- 
bie.S3 podido efectuarse por cualquiera 
de los hechos imprevistos en los grandes 
caiachsmos da la Historia, Inglaterra, 
franela y Rusia habrían sido ya aniqui­
ladas y el imperialismo teutón dominaría 
sqnre Europa, desafiaría a América y 
miraría hostilÉnente a As’a. Hay- que 
reconocer, pues, que ]ps aliados, desde 
el coiuienzo de ia guerra, han realizado 
uns obra de reconstrucción e intentan 
vindicar para sí ia gloria de abatir las 
aguas imperiales desdólas altas regiones 
fi conduce el ímpetu de su orgu-
11o y ae su dominación.
Pero, no es esto todo. Austria, batién- 
aoso con Servia ha experimentado derro- 
¡las que tiqaSn ya nombres famosos en los 
«naiGs militares. Tan tremendos y an- 
Sos jianíes han sido sus fracasos, que, 
d'jsde hace, algunos meses, no se ha 
vuelto a hablar de las hostilidades entre 
servios y austro-húngaros, como si la 
guerra hubiese terminando en el teatro 
meridional de la misma. Hay que reco­
nocer que Servia no tiene medios para 
iniciar una ofensiva contra Austria; y 
que sobradamente heroica es con reco­
gerse tras las márgenes inferiores del 
Save, del Drina y del Danubio y defen­
der, hasta armando a sus chicuelos, su 
sacrosanta independencia. Si pues Servia 
carece dq elementos para invadir o aco­
meter a su adversario poderoso y éste en 
vez de laazir su anunciada tercera ex­
pedición sobré su enemigo del Sur per- 
manéce en una equívoca indecisión, el 
argumento de la debilidad de Austria 
para desembarazarse del llamado ene­
migo minúsculo es evidente.
Pues bien; si Austria, semidesfallecida 
ante Servia y habiendo derramado to­
rrentes de sangre en su lucha contra los 
moscovitas, mántíénese aún en pie; si 
Alemania, a posar de los esfuerzos gi­
gantescos y afortunados que han realiza­
do Francia e Inglaterra en el Oeste y 
Rusia en los Cárpatos y en el Cáucaso, 
hállase, sin duda de ningún género, en 
la plenipotencia de sus medios de acción 
militar por tierra, no hay otro remedio 
, para el que observe los acontecimientos 
con el honrado anhelo de estudiarlos y 
ofrecer una visión verídica de los mismos 
a los lectores, que reformar criterios, 
aunque esto no sea en lo fundamental. 
Se trata, pues, de una cuestión de forma.
ofensivos, foijar sí rsyo'que fulminará al 
adversario eternamente. Alemani», con 
sus atentados contra el derecho do gen­
tes, centra todos íóf dsíé^kosv contra to­
das la? üóclriüas,.6ónlra bda mófab 
h&Cft sino aumentar en &1 espíritu de I6d 
pueblos neutrales el ejército de las almas 
que se sublevan contra tanta y tan mons­
truosa iniquidad. La destrucción del «Lu- 
sitania»; el gran número de víctimas que 
la barbarie ofrenda «I despotismo da una 
raza y a la dislocación psicológica de un 
imperio, sirva de vemúeiiza, de estigma 
^®róSÚo Sobré la pretianáida iÍSé«iaim«w 
de quienes a título de superhombres pre 
tersdían gobernar el mundo, haciendo de 
las demás naciones un rebaño, una ma­
nada dépuíbiqé.
La guerra, pues, no terminará con la 
rapidez da un año, que a todos nos pare­
cía un siglo. Inglaterra y Francia, como 
Rusia y cuantos pueblos hayan de alzar­
se todavía en armas contra la barbarie 
P^naiana, empujarán ’a su hogar, a las 
móntañas de-sde las que descendió el lo­
bo a quienes al desbordaree por íes már­
genes de Europa mostraron la fealdad do 
su codicia y la repugnancia de una mo­
ral que no puede ser admitida más que 
por aquellos quo no .sintieron en su alma 
una vibración de amor ai género hu­
mano.
Y se proseguirá la guerra dentro de 
Alemania y Au.stria> Uno y otro pueblo 
han de sentir en lo más sensible de su 
espíritu el fó-rep pisotón del invapor que 
vanee y ha de imponer por. Un mandato 
ineluctable leyes que esta vez han de ser 
eternas par» el vencido. La guerra se 
hará en el hogar de la misma Alemania 
que la forjó: lá guerra no cesará básfa 
qué se deatroy^ ía forja. Y  si ía forja se 
halla en el fondo dp un abismo tenebirpso 
para descender al cual fueran necesarios 
algunos años, el tiempo velará sobre es­
tos arcángeles que, parecidos al de Ga­
briel d’’Annunzió éo su inmortal oración 
de Gónoya, han sido puestos por la diosa 
libertad sobro la tierra y éU el espacio 




CINE PA S Q U A L IN I
Hoy en las funciones de tarde y noche.
Estreno de la quinta serie de
Ftocambole
** *
Esta cónsísteen que la obra de aniqui­
lar los imperios militares de Alemaniá y 
Austria requiere más tiempo del presu­
puesto y un presupuésto mayor de ener­
gías y de elementos. Que se extingue en 
esta última cruzada de las arinas la bar- 
barie de upa doctrina que pudo sólo ser 
adhnitida sin rubor en los tiempos en que 
a ün siglo le costaba profundos dolore? 
parir una sola idea, es tan indudable qué 
por hoy es la única infalibilidad en la que 
creemos. Es más; si hemos de prestar 
certidumbre a la información con que en­
cabezamos éstas reflexiones, la visión 
del desenvolvimiento de este drama po­
dría ser fijada sobre el papal sin errores 
que alterasen capital menté los hechos del 
porvenir.
No seliegará a una paz precaria, a una 
paz incierta. Nq se enterrará las brasas 
debajo de las cenizas, de suerte que no 
hubiera más que removerlas para que 
reapareciesen encendidos los carbones. 
Si los aliados para ponerse a un cierto 
nivel de seguridades defensivas han em­
pleado nueve meses y en esta obra con­
tinúan aún eficazmente auxiliados por el 
tiempo, cuando hayan adquirido la con­
vicción (y suponemos que deben poseer­
la ya) de que Alemania, Austria y Tur­
quía no pueden pasar de donde qstán, 
apelarán dp nuevo a un empréstito en ios 
inmensos e inagotables tesoros del tiem- 
po para construir todos los elementos
Las fiestas
(fe Granada
Granada, la ciudad de ensueño, la sul­
tana andaluza, ricamente ataviada con 
las floridas galas do la primavera, dispó- 
nese a celebrar,como en años anteriores, 
sus famosas y seculares fiestas del Cor­
pus Christí.
Ocurría este año que, con motivo de la 
guerra auroppa, mostrábanse las autori­
dades granadinas rehacias a celebrar las 
tradicionales fiestas, por un exceso de 
mal entendido sentimentalismo, y la Aso­
ciación de la Prensa granadina, enten­
diéndolo contrariamente, por considerar, 
con muy claro juicio y evidente acierto, 
que precisamente en estas circunstan­
cias anormales es cuando más necesa­
rios son los optimismos individuales y 
colectivos, para sostener el decaído espí­
ritu público, se ha echado sobre las es­
paldas la ímproba tarea de organizar 
unos festejos dignos de sus antecesores y 
si cabe con más atractivos y alicientes 
que los anteriores.
La Asociación de la Prensa granadi­
na ha cumplido la primera parle dé su 
voluntario compromiso con un acierto 
iúáíseutible.
Ante nuestra vista tenemos e! progra­
ma de fiestas, que no puede ser más su­
gestivo y atrayente.
Conciertos en el palacio de Carlos V 
por la Orquesta Sinfónica ido Barcelonf, 
Carreras de caballos en el hipódromo de 
Arenilla, Veladas expléndidas en los par 
seos p íbiieos, Ferias de ganado, Fiestas 
infaníiiasy deportivas, Fuegos artificia­
les y japonesas, Certámenes científicos y 
literarios, Tiro de pichón, Gymkhama 
automovilista, Corridas de toros a base 
ña Belmente y Gallito y, en fin, muchos 
números dignos del renombre que he? 
alcanzado las fiestas de la hermosa Grar- 
nada.
Durante el periodo de feria actuará la
S compañía Guerrero-híendoza, en el so­berbio teatro de Isabel la Católica; com­
pañía de ópera u óperóta ení el Alhambra 
y otros teatros y cines cómpletárán esta 
clase de espectáculos nocturnos.
La temporada oficial de fiestas comien­
za el 2 de Junio próximo y tern\ina el 13 
del mismo mes.
Las compañías ferrovíaiias de España 
han organizado, de acuerdo con la Junta 
dé festejos, trenes especiales a precios 
reducidísimos y valederos por el período 
de feria, con días suficientes para poder 
admirar más detenidamente las béUezas 
arquitectónicas y monumentales que ate­
sora Granada, .así como tarabión se han 
organizado trenes botijos de Madrid, 
Barcelona, Valencia y dé toda Anda­
lucía.
Quien no conozca Granada no puede 
nunca imaginarse la belleza de aquella 
privilegiada tierra.
Su vega incomparable, sus monumen­
tos históricos, entre los que descuella la 
Alhambra, joya arquitectónica de admi­
ración universal, sus calles modernas, 
sus grandes hoteles, instalados con arre­
glo a todas las exigencias modernas y a 
todas las fortunas y coronando todos es­
tos en can toŝ  u a clima h ermoso, «xpíó n- 
dido de sol y de aromas, hacen .que la 
estancia en Granada constituya un pa­
réntesis explondoroso en n uestra vida de 
batallar continuo y de angustioao can­
sancio.
¡Grupada!,,
¡ Festfjes itl HsIlKülft
i Los de hoy
í Por la noche.—Gran batalla de'|(j 
 ̂ CeátilLcjos por la Banda municipal.
I Los de mañana a 
Pop la noche.—A las diez, primé^ 
vista de cinematógrafo público, exh||j 




§r. don wv é Cintura Pérez. :.... . ’ El Popular.Director
lu-Distinguido amigo; En ei i.v_ »  
su acreditado periódico, corresponatbii^; 
ai día de anteayer, so pub'ica un suwí̂ ' 
to con el título qüe encabeza estes línea 
respecto ai cüa rae. ha de perimiir ¡yq 
cariase sirva admitir estas «c!ar^cló’ 
Cierto, muy cierto, que es juna veri 
dera p¡ag« áe mendigos, en 
parta profesiónis¡es. ]a que hn írsVad 
ios paseos y paiv jes más publiüow d«;| 
ciudad.
Cierto, ciertisimo también, que e: 
constituye una verdadera vergüenza 
sólo para las auíoridadts locaie», éb 
para Málaga nr» general y que se díf 
tratar por todcs loe medios d« retirar i, 
mediatamente de las callos esos serri ;̂ 
harapientos que, haciendo una industria  ̂
de los Séntimiépto» ̂ áritétiyos; d eLyem»>. 
dado, nós_pohen éñ%yiidéhqia á.nté 
ios extranjeros y:>,furas,lem.s qn<¥ yietíen 
n Málaga, los cuales oo conciben tai to- 
íerancia con esa lepra Rociitl, 
P0ro,suponer, .señor Director,, cómo se 
supone en el suelto de rc:f^rencia, qvío 
Duéstró AríÍo «fíérié éí 
de recoger y albergar » tndo^lf^ râ n̂» s- 
terosos, porque p̂ sira eso «s;áa súseriptt s 
infiaídâ d dé vecinos ¿é Í^á.>gí»., esj,,u,p 
arrop o d«soo»6cftqi®hto det én
cuestión.
El Asilo tiene e! deber de recoger a los 
pordioseros, si los agqntes de la autori­
dad secundan sus gestiones.
El Asilo so ha impuesto la obligación 
de albergar a loé pordioseros, mientras 
cuente con recursos par» sostenerlof'; 
pues sita suscripción pública es defi­
ciente y Jas subvenciones que se le tie­
nen señaladas no se la salisfacon a su 
tiempo, el Asilo no podrá Henar su co­
metido, por mucho que lo sienta.
Prueba al canto.
El Asilo tiene hoy un «déficit* de 2.500 
pesetas, en cifras redondas, y a  él se le 
adeudan, sólo por la Diputación provin­
cial, las siguientes cantidades':
Por Jos meses de Marzo a Dícímu* 
bre de 1012 . . .  . .
Por los meses de Mayo a Diciem­
bre de 1 9 1 3 ............................. 1.333
Por los meses de Enero a Diciem­
bre de 1914 . .........................  2 000
Por los meses de Enero a Mavo 
de 1915........................................g33
Total . . . . 5  832
Queda, pues, plenamente comprobado 
que el A.SÜO no es responsable de que 
Málaga esté plagada de mendigos pro­
fesionales.
Dándole gracias anticipadas por la in­
serción de éstos renglones, se reitera 
suyo buen amigo.
Adolfo A. Armendáriz. 
Presidente accidental del Asilo îS 
12 Mayo de 1915.
INFORMACION MILITAR
— G' l t ' Á N A D A
A b o n o s  y  piimeráis inaterias.-— Superíosíato de caí i í¿> 
para k  próxim a siem bra, con  garantía de riqueza > !̂  ■;
(3 jIUlap: WT$£?5,23
f̂ ara informes y  predos dirigirse a fa Dirección/ '




La prUaiiiya m arca ó^ipin
Unica legítima de C H A M  
(Suiza)
 ̂intro4ucida desde 1866
C?arantizada teaeít toda su rique­
za natural de Crema
Recomendada p or mülares de 
médic^os de todas naciones corno 
alimento de absoluta cpnñanza
y sin rival
Cuidado con infiitaciones que á
veées, débiles eíl .crema y mal fa- 
bri(?ád_3S, resultan perfüdki^fes i  la 
s a l u d




Promovido al empleo de coroneV^# 
teniente coronel que fué del Regimien® 
infantería de Borbón, número 17, 
Antonio Lafuente Aliaga, ha regresa™ 
a está plaza desde Tetuán, donde ,se 
contraba en espera de destino en su 
vo empleo.
Mañana marcha a Torre del Mar; 
capitón de la comandancia de Ingeníe^^ 
de esta plaza, don Francisco Martin '̂  ̂
Maldohado, al objeto de verificar esl 
dios para la ampliación o nueva c 
trucción de la caseta de carabineros 
Algarrobo. ....
 ̂ -  ■ • H.'
El ayudanta de segunda de Sanidí^ "̂ 
militar, don Francisco Agúera Gárc ‘ 
quw'présía sus Servicios én el Hóspi 
militar de esta plaza, ha sido désigna 
para instruir los reclutas del cupo' 
instrucción, períenecientes a dicho cu 
éo, que se ha córicentrado en e's 
capital.'
B x i la s e  É'ibtnpteí la  Véy<la<Ieíra m a r c a
L aL ecH era
Gran^Premio Exppsici,íítn.. de Madíid 1907
Réctiaixair bírais MiarcaiS
ANIS GIRALDA
G O O N Aa V E N G S D 0R
UMÍCOS FA3RICAHTBS
VIÜpÁ BE JOSE ZAFKJl E HIJO
SUC5S0}asS DB
MHIIO Y s m m
BiooioH m  rm oñ
VaBdan^^oé Beeof da 16 gradea de 1919|
8 palatal w arroba de 18 Si8 ¡iteos! dal910i 
8>6Q patatal.
Afiajoi da 8 a 60 {̂ tataK»
Duléi ]f 7'60; uiétaMâ i da 10 4 lOj^*
Uffifioia y eplor, dé 9 a 6 péeetai.
Vaidepa&aa ̂ io  y bianooi a 6 peaetai. 
Yinataai poroi de viaói déade 2 a 10 psHtM 
loa iOtreaí





EeA^ki, ' desmeídiia' y eBárlíoriói AlnueaDsi 
de'dM^*'P[úéHa Mta).'
núspem̂
Beriid̂ o adWeiUo*~-BueT t̂al*^
Díba prosenUrsepara un ....ata
le interesa en la secretaría del Gobierutfff 
militar de esta píaza,,el soldado 4éi b'áta-Íi 
Hón dé' las' ‘Palmas' Rafael Cuadrado 
Cano.
Ayer embarcaron para Melilla 22 c|¿ 
hailos llegados a esta plaza,con destiné g!" 
cuerpos dé aquel territoríp. 4;
Ha sido de^nado para desempeña^ 
unÁcomisión dél servicio en Ubeda, #  
oficial tercero de intendencia con dest^p' 
en la jefatura de transpórtes de eáa # '  
za, don Luis Nieves Muñoz. ó S í
El domingo 16 del corriente se cele­
brará en ios salones de esta Juventud 
una velada teatral, en ía cual se repre^ 
séntaró el aplaudido drama del insigne 
don Joaquín Dicenta, «Juan José».
La representación está á cargo de va­
rios socios de esta entidad bajo la direc­
ción de un distinguido aficionado de ésta 
localidad.
Quedan invitados por Ja presente a 
I esta ■velada los señores socios que quie- 
‘ ran asiétir acompañados do sus respecti­
vas familias.
Î e súplica la prés,ent|tción del billete 
de soaió a la entrada.
A  los que expontáneamente nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y  de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
En primer lugar, es imposible 
rpan tener correápondéncia de esa 
ín..dole con los que, é?n que se les ' 
pidan, envían originales; y  en se­
gundo lugar, la Dirección del pe­
riódico, y  nadie más, es la que ' 
de determinar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o üp publicados.
EL POPULAR
Sén ven d e  en  M A D R ID ,
P u erta  4©I SpJ, 11 y  12. 
En GRANADA,
A cera s .d e l G asino; .n ú m .'13 '
^iiiblioteea d e  lÁiEbstación.
Es^ción Aloteorológica déd
Instituto de Mi&lag» 
ObMrvMionis tomadas a las ooho de ta ma 
Sana el día 19 de Mayo de 1916; '
- AItma barométriea redueida a 0.*i 7fi7'0, 
del día anterioií, 22‘6 
Id^ ' mltíimá dél mismo día, 16*0. 
TettatoetrbiéooVlT'O. ' :
Idem hámédoriB'O. -  ,
Pireeoióiî del viento, S.
Anemómetro.—E.‘ m. en 24 boru, 107. 
Estado del cielo, Bruma. ' ■ ■
Mem déí mar. Llana.
irfoióR mpu 9*6-  ̂ ,
j’ en mP®'  ̂ ,
¡é vende en la, Ferretería LLAVIN 
Sa n t a m a r í a  i s . - m a l a g a
L ‘ L L A , V B S ‘C>':
n t o s , 1 4 .—M A L Ai A
_ , de todas ola^l '
itábléoimiento de ferretória, Bátéria de 
i;- Fflfa feyoreoer al público con precios muy 
v îmjbsés, se venden Lotes de Satería dq’éo- 
pósetas 2‘40 a3, 3‘75, 4‘50, 5‘60,10‘2̂ , 
7j 9 ,10‘90,12‘90 y 10*76 en adelante hasta 50.
baóe un bonito regalo a todo olíenté que 
'ééjamré por valor de 25 pesetas.
BALSAMO
curación radical de*oa- 
^ gallos y durezas de los pies*
|é;:y. t̂a en droguerías y tiendas'dé jíúin
Yey de los callicidas’«Bálsamô Orieatel»* 
cétariá cEl Llavero».—Di Férnándo Bó-
En las alcaldías de Sierra de Yeguas y 
Alpandéíre se hallé expuesto por téi^mino 
de oeíh'o díî a el. padrón industrial y él 
alcalde dé este último pueblo anuncia 
qué Sé ha de procederá la confección dé 
los ápendicés al amiUáramiento "dé la 
riemeza pública.
El aloalde de Benaraocarra anuncia la 
subasta de varias ñocas de aquel; FósHfí 
el de Pizarra la del arriendo del arbitrio 
de pesas y me.di4*®> la casj-matade- 
ro y degüello y erda paéstos públicos; el 
de Cqíu él servicio de, ré^utlaoíón' dql 
reparto dé consumos. '
Én IA alcaldía dé Tótalán se encuentra 
óxpuesto por térmi o de quince días el 
presupuesto municipal ex tra ordinario.
La Gomisión liquidadera del regimien­
to de Murcia número 37. desea conocer 
el paradero del soldado que fue de dichjó 
regímienti ,̂ jQa.qum'^^p.rajao Torres, a 
fin dé rénaitírie su cófrespóndiente res-
El día 28 deUactualj í̂ ^̂  AduanA de 
Eátepona, se venderAn-^eu públíCa'subas­
ta varios artículos de primera necesidad» 
procedentes de abaridóno. ' .
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasearos Hop MjguelGam-^ 
bre, don Ferná n do Pf. río, don Vidtor 
Póns, don Avelino Gónzáít'Z, don Sigfre- 
do Saeéz, don José dé Carranza, don 
Joaquín Porcel, don Emilio Castellano, 
don Diegó de la Torre, don Cándido Pe- 
ñuela y don Ladislao Sañz.
Esta noche, a las nueve, dará una con­
ferencia en la Academia,!dé Bellas Artes, 
acerca del tema «Arte Cartujano», el 
cetedrático de la. UniyePífidad de Grana­
da; dbn Martin .Dotóú^hóz Bé'rñete.
En eV negociado carraspondiente de 
esté Gobierné civil se rjécihieron ayer los
Por las dlíereútes vías de ept 
ctóújUegéron ayer a Máíága,  ̂
daga e.ú los hoteles que a continuóle 
.■'expi*»*s?in. los siflEufen les viajeros:
‘ Hbgína: Don Ma^ríodfí'Castho;
A i h 8'íio hw: 4J>on Pedro Rnrtí\guez 
Barbollé típn R»món''Torran't,d«n F i^ í 
CUÍCO Goni^ez, don M||ai,erPinero# 
'Sísbastiiii íi"* don '^d’íonio^MS^en.
don Aqdfés .Mellado y dón 'Rllfaéf^|l^«‘ 
Wño. - \ ' >í
Sim^n: Dan'» Karíqu»» Labtenclb ;̂'déíñrt’ 
\Mr. J. Harhtffy-,' y ■
D«n Fr#5ici*jcr* doH O'lega-
rso LH^i V dnn-Pedro ^eilíi Cruz. <
>N-7,»Y',Don Pedr<í BaUia; dott’ í ‘edro' 
Asm o, UjOn Viptoir Pona, don JtamóirVí 
Apolíileguí y don Cgríos Luna. ■
Vicíoída.''Don Emilio'Tofbo.'' .  ̂ : Y
■ ’ ' i u
P érd id a
A la personé ^ue hü ie haya.,éxtraviado, > 
un líavero coi' Varias llaves en el tra­
yecto d« la P í'Z'» dé’ 1?e*itro nuede» pasar.,
$ l» Reiacc'On üe perio4icoídf)íude 
se le ontregiaa, uña vpz comprobut^ó  ̂
su dueño. '* ' ' '
Dejad «Íe*adiuitíistí'ar Acéfíe de h|| 
dé ba<mIao, que ios onfeí*mó¿,^4<^i 
abjt9rb.4n sí<5í9.pi:é con 
les'íéííga :{io.Kqué no lo dis 
plazarío por eLYl^O GíR'Al 
encuentra en íodas'das bue']i^
Agradable al paladar,más a\d]vi 
ía K̂ feP3»aci&n. de los huepos 
décrécirníen'to delicado, estimula 
tjtqf activa k  ̂ gocitosls. El ruejoi 
paííc k á  cóñVajtecencias, ouh» ane* 
la tu¿e.rcul6sis, en )os reumalismos.ww í fr 
Exíjase k  qiarca: A. GIRARD,  ̂ París. ’ ' 
El i»éjór tinté para ef caballo.
Gura el estómago e integtincs el Elixir " ' 
Eí'itóDQacal de Saie do Carlos.
PLjaca en Churriana 
Se alquila kr•' casa calle de San Fer­
nando, número 7. fett la barriada de Chu­
rriana.
Se f
El pWo principal y bajo dé la calla
AlcazaJwUa. Aúrnero 26
Blapdjupa de encías, cúrasp con Li<m! 
del Polo.
" Subasta voluntaria
Tendrá jugar la. de Jas capas núméî ’a 
séi« de calljé dq la Imágén y húmero diâ  ̂
y siete de la . del Csnavéral ambas de«: 
ciudad, e! día diex^y siete próximo a.#. 
ifs  diez y seis, en el e.studiq de,Lnotariq.‘ 
'ion Juan 'Barrnso Ledé.erna- (Alam'ódk^é ' 
Garlos ílaéS'número cuftfro)' ; ■ ’ '
; Catecismo de los maquinistas 
j y fogoneros
6.* EDICION
Muy útif para- manejar toda clase dé̂ S:| 
máquiaas de vapor, economizando cdixp4íí |̂ 
buslible y er .̂tando explosiones, publica 
Jo por l» Asociación de Ingenieros de,,í| 
Lieja, y traducido por J. ,G. Maígo*;̂  | 
uiembro déla citada Asociación y 
tiréelor d e m i n a s  de Réocín.
Se venden en lá Administración de 
iste perió'dido al précio dé pesetas"^ 
ejemplar. '
FRO G RERarCBEN TIFIG O
Ed<t6dasias afeccfhneé del aparato di­
gestiva, tales como la Gastroenteritis, 
Diarred,: verile' da los 'nmos.í^^Entórocoli­
tis, Diseblarías, Constipación, Tubercu­
losis ititeptínal, Fiebre tifoidea etc., soUt L 
corregid ŝiv sipmpre con una' medicaciégi îií-íl 
qué imp^e laq fermentaciones anqpma- 
les, y ouy^ baseeean les fermento^ kft-rjvi 
tiepŝ  en ppopqpción determinada.' PoT^I^ 
estojvprecisaméhte, son ^réscrirftós por^^M 
toda la ciaéié'Módica a sus-éfiférmos ™ 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lacfofer^e^tQ.Gf4d^Írp, úniep ppepaMj' ' 
Jo'qúé réune esas excelentes cqalia^qeg^í 
y el (̂ ue más éxitos jh® ragístía^ó'’ehh5̂ ^/í 
nos tiempo ehtré los de su íú dolé. Fldén- ' 
se en farmacias. ’’
Suoeaos lócale»
* ■ . ■ ' ' I í ‘ e tV.íifiÍ
Entere la c§éera del corralón establftéí-ntí
a ypr pna peyerta motivada po^ los ch&-; 
mes de ias co’madrés líéí corralón.
La cuestión adquirió-a poco de iniéidP-i‘ 'r 
se caractéres ,dé enconada lucha,' %  
cesara,^grúníendo a modo de fací 
hierro puntiagudo,Infirip a su conL 
una herida en la cahaza y dos en el 
zo izquierdo.
El haber intervenido a tiempo 
personas y una pareja da Seguridad^ 
tó qüe el suceso 'alcanzara mayoir^|| 
porciones.'
SebasUana fué curada enTa caé#.dÍf^L 
socoiTO de la calle del Cerrojo, doi^^ji 
facultatiyo dé guardia calificó lag ' 
nes de pronóg(tico pépervado, pgjpii 
después de asistid^ al Hospital CivyMj
Antonia’jngireéÓ éñ los calabpzs^: ' 
Aduana. ‘ V-
Un audaz raterillo arrebató áyeifí  ̂
reloj ai vecino'de Aloré, Antonio 
Vila, emprendiendo seguídaméntA . 
cípitada fuga, y comoT« siguiera el dué?a 
fío de la prend.a, se refugió qú 
número ’2 de lá calle 4^
Varios curiosos se dedÍc|̂ Pon a lá  ̂
ba del rálérilfo, entongándolo en um 
cóndolabohardiía.^ '^
El raterillo,' llanaádo Antonio MPntOTpjí, 
Martín, f¿é ¿ondhcído’ a la pravencióriliélejj 
la Aduana. ’■
Loe vécinps 4* lé calle de Ajt|Pii:{|iií»̂ * 
expérimeri t̂éron ayer gran aJaMqaááfft.-?» 
ducida pQP.'la detonación de 
que diéRftÓ-oFpaozalheta dé l í  “ “ ‘ 
NbgOTÍa Esteve.
------ --------- . -----  ̂ —  , Uná'pareja dé municipales detttVhíjAlfe;;̂ ';
partes dé accidenteéFÜeb trabejo sufridpé: Vpetñédista cónduciéndok a la AdhaBÁi/ll ' 
por los obrerQs.signíehtasí i** - » 11í «FFFFSei^pS*
'f,? A * c *. jtan
tatffwwwi iL Bmmu Jueves I ; de
De la provincia
Eaal lagar llamado«LQ.agamjso Bajo», 
situado en el partido, de l^rtjpjarafe, tór- 
mino do Vólez-Nfálaga, ha ocurrido un 
•desgranado accidente, siendo la victima 
un pobre niño dé séis años de edad, Uá- 
mado José'líópez’ Caldei’óh.
Estese hiallaba jugaudo con un corcho 
en una alberca que éh la ci finí 
•ca, y se supone que perdió el equilibrio, 
«ay^ndo al fondo y pereciendo ahogado.
El juzgado se persoTiÓ en;'el lugar de 
la ocurrencia,ordenando el levantanii®!!" 
to del cadáve4 y al dep.Ó̂ î ^
judicial.
pon Antonio Gétvea Jurado, 13',60 pesetas 
' pira tomar parte, en le subasta abierta de la 
Anca número 6 A58 del Estadoj deí puente de 
hierro en el partido , rural de Job.Caemos, tér­
mino de Alcaúdu;,
Don Jlian GonzÍ¡te Osorio, 124 80 pesetas 
para responder a Jé reelamaoiéu'sobre cpota 
de consumos por elaño aptusl, impuesta por 
el Ayuntamiento de Alhaurin de la Torre
Óurnnto la noche «oterior,el vecino de 
Churriana, Alo^,^PuÍ7.pu§iS.ads, h*M- 
íanfe en el coMjÓ de «ZiríaSo 
dedicaba a l^Busca y .fc|pturíí» ún
conejo, y dphido aia oscuridad qué.h|i- 
bía, no vió un pozo seco que se halfiab» 
OE a^ueljos paíalss; téMiéu^o If desgra­
cia d f^ e r ^  en óh de úai^^ftuW áÍ6 
-varasí . ' " " "■ .r' '/; , ' ' '
grapda? trabajos pudo ser eJstraidó d#ii 
pozó, hahlsodo resultado con una ĥ rldAÍ; 
contiwa dé 'dqs péntimétrqs e lé r'égióé'; 
meftioniana, cqá fractúrA‘'dei hueso ma- '




,ón en todo el paVíme
ierd'ó.' '" " ' ' ^
_|'Ú6 asistihu eq Ia óasa dé sóqprro de 
aquella barriacía, síeúdVlípaslVí¿do des­
pués al Hospital civi? ie esta capital.
En el sitio llamado «Cueva de los Gi- 
tenos»M^'^ruiitío de YUpquera, dpndu 
se hallaban albergados los ancianos mén­
digos Fráñeisfeó Huertas Gómez y Salva­
dora SeWano Jithénéz  ̂ al ' disponerse; 
ést| a sacar «gua 4u una fuente próxi­
ma, s  ̂c a Y ' 5 d e  unos' 
tres métrós de altura.
La ppb^e aheian̂ ^̂  ̂ una he­
rida en la frente y Qlra pn Ip espipa clór-- 
salĵ jqüe fueron califtcadás dé'pirohóstícó 
grive liór él" hjóáico tiíulár du aóufellá 
villa, ,
La guardia ci vil del ValJe de Abda la j|s, 
ha detenidea los vecinos Fernando Cas­
tillo Jzm'énqz y José Molina Chamizo (a) 
iRana», cuya capiííra interesahá el juez 
de Antequerá.'
Reclamado por el presidente de la 
Audiéheia ha sídó preso en Estepona el 
vecino de Marbella, Juan Muñoz Gil.
En el Rincón d© la Victoria há sido 
capturado el vecino de Málaga, Salvador 
Burgos R’éyéS) á c[uiaái reclamaba el juez 
de instrucción del distrito de íá Ala­
meda.
En él partida de «Aforéra», del iérmi- 
no de Yunqi^Brg, ,fué encontrado por 11 
guardia cHO. él anciano de 66 años de 
edad, Dieg,o García Gómez, en estado 
agónico. ■ ""
, facultativo, Diego pa­
decía úu átáqúé Apíebral. pqr ) Q e ¿e. 
le trasladó a su dómicilio,
Sé ípiíacticañ gastiotíes pira averiguar 
si se tra.ta de algún.delitp;
V ista  aplazada
Por  ̂ineosaparecencie del procesado 
FrancíscqVRuiz Cervantes, ss suspendié 
ayer en. la sala segúndala vista.dé la 
causa inepada contri: Al mismo por los 
delitos de leéionás gravés y íesioues me­
nos graves.
A u to  confirm ado,
La sala segunda ha confirmado el auto 
de proceSí|mieuto dictadó por ej júez;,de 
instrucción de Antaquera, ©u causa se­
guida sohrc homicidio por imprudenéia 
temeraria, contra Juana Parejo dantale* 
jo, guardabarrera de l i  bstácíón de Bb- 
badilla.
El día qcho dpi actual se celebró en Ja 
citada sali la vista del incidento de ape­
lación promovido contra dicho ¿uto.
La esta fa  a l B an co  
 ̂ La vista de la causa instruida p<' r el 
juzgado de primera instancia del distrito 
de la Alameda sobra estafa a esta sucur­
sal del Banco de España, y que, suspen­
dí^. %l4ía 4io2̂ 4eJ> corriente S.0 hablé se' 
nalado para el treinta dé Junio, sé ha fi­
jado para el.día 22 del presenta mes.
Señftlam iéntos para  m añana
Sección i.*
;Majuéda.—False4a —Procesado, Pa­
tricio'Agúilar ÍSonzález—Leii’aáD, Sr. 




magro Muñoz.—Letrado, Sr. Blanco So- 
lero^^T^Procurador, Sr. Rodríguez Cas­
quero
El Arrendatario de Cootribucíopes ha comu- 
uicado al señor Tesorero de Hacienda haber 
notabrado auxiliar, subalterno para la cobran­




Día 12 de Mayo de 1115
Féeétua.
La Administración ‘de ¡Coutríbucioiies ha 
aprobado pa»a el año- actual loa padrones de 
cédulas persoualrs de los pueblos de Pujerra, 
Riogordoy'Valle déíAbdalajis.
Por el Ministerio de la Guerra han siho 
joncedidos los siguientes retiros:
D’óh Pranóiscp-Ailíázar Rodríguez, coronel 
de Cábaréria, 600 pesetas.
Francisco Martínez Trancero, carabinero, 
.38‘02 pesetas ‘ .
JúAnMavllu Gómez, guardia civil, 41,06
Bsuito fjieto Bddéja;;, cápitáú de infiantéría, 
262‘j5Ó ĵ esetaS
La Dirección general de la Deuda y Clases 
.aasivâ  há*concedido lá's siguientes pensio-
■aesí; ■ ■' ;  ̂ \
Doflá Fratícise» de Paula Altana Sarazua, 
huérfana del comandante don Ignacio Altuna 
Otalora, 1.200 pésatas
Doña Adeia Zifra Merino, huérfana del te­
niente don ■ J uan d®. Dios Zafra Romero, 215 
.pesetas. ■
Don Juan MayoA’al ,€4̂ }déra y doña,
Mora Babiano,'^adrés "del sargeñfe Juan, 
517‘,aÓ pésetasi"" ^ "
Don Luis Montpya Martin y doña María 




He aquí los precios medios de trigos, acei­
tes y cereales en los riguientes mercados: 
4En ■S.í̂ viUa■ ■ v
Trigo, a 41 pesetas 100, kilos en fábrica. 
Habas, de 251[2 a 27 li2 Cebada de 22 a 22 
ll2. Avena, de 21 a 22 yT[2. Alveriones, de 
19 Ii2 a 2'). Albarnnees. de is ai5. íenos, d®. 
19 ll2 a 20. Maiz, de 25 a 25 1¡2. Alpiste, de 
47 a 60. '
Carnes: Bueyes, de 1165 a 1‘70.pesetas kilos; 
vacas, de 1‘70 a 1‘85; terneras de 2‘ÍO a 2‘20, 
toros, de 1‘80 a l ‘S.5; novillos, da l ‘6d a 1‘85; 
borregos, de l ‘75a 1‘90; ovejás, do 1,‘60 ^,■ ■■ ' ■ ■ r'
EnVaiiáfiolid
i{2; en Qalatn.éúca, Aíéyalo y 
“Itídítta, a 64; en Toro, a 63; en Riosecq, a 63 
1|2. Centeno, a 60; en las lineas, dq Salaman­
ca, Avila y SegOvia, a 49; en Pefiafiel, a 4$ y 
ll2í Cebada, a 28. Avena, a 21 li2.
En Máiagd
Trigo recio, a 18‘50 pesetas los 44 kilos; 
blanquillo á 17‘50 los 43 Cebada, & 27‘o0 los 
loo. Habas, a 25 ídem. Aceite en puertas, a 
11‘25 y 11‘35 pesetas Tos,jonce y medio kilos. 
Almendra larga, de 37 á 38*75 pesetas arroba; 
corta, de 25 a 28*25,
Pasas Racimales: Imperiales, 50 reales ca­
ja de 10 kilos; royanX, 38; cuarta, 26; quinta, 
21; mefor alto,̂ 20.r Granos: grano reviso, 32 
j.eal0scajasde 10 kilos; idetn medio reviso, 
24; ídem aseado, 22; idem corriente, 21.
En Santander
Harina extrasuperior, de 49 a 50 pesetas 
los 100 kilos. Cebada, de 19 a 21 pesetas saco 
de 80 kilos Habás, de 31 a 49 pesetas los 100
kilos. Maíz, do 26 a 6̂,;1|2 saco de lOjO.. kilos 
Alubias, de 52 a 68 pesetas losTOO kilos.’ Ca­
cao, dé 2*85 a 5*76 pésetás IvRo. Café, de 290 
a 44') pesetas los TOTkilói Cáaoia, do 5 a 6*10 
pesetas kilo.
V apores eutrftdóe
Vapor «J. J. Sister», de Melilía.
» «Cabo ÍÍoea>. de Barcelona.
» «Játiva», déydem.
» «Aznalfarache», de Almória.
V apores despaphadoji
Vapor <rJ J Sistei:», pĵ ra Malilla.
» «Cabo Rosa>, pata Cádiz. 
f  «Játiva», para Genova.
> «Aznalfárache», para Sevilla.
Mercadio de aceites
Día 12 dqMayo de 1915.
Entrada-en dicho día 
Ée Fuente Piedra, aPlñedá . 
De Antequera, a idem . . . 
De ídem, á Jurado . . . .  





264Pellejos. . . . . .
OOn 18.400 kilos.
Precios: Pesetas 11*25 los 11 li2 kilos.
Aysslin!(st§ ie  Milaia
Operaciones da ingresos y pagos verificadas 




GÍNB PA SG pA LIN X
en las'funciones fie tardé Y boche. 
Estreno da la quinta Serie de ;.
oóaxnbóle
N otas de M-árina
Se aleja hacía Italia el centro'de perturba­
ción atmésferica.
Aúnes probable que descarguen algunas 
WEmeatas en Cataluña y Andalucía. ■ •
Para ingresar en el servicio de la Armada 
na sido inscripto en esta Cmnandanciá dé 
Marina, el jqv,en José Rubio Gaitán.
La Comandancia de Marina ha multado a 
siete patrones de barcas dedicadas a lá pesca 
da almejas, por infringir la ley de pesca de 
dicho marisco.




Teatinos . . . . 
Carnes. . . • • 
Inquilinato.. . . 
Patentes . . .
Solares. . . . .  
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabras, etc . • . 
Espectáculos. . . 
Carruajes. . . . 
Carros y bateas. . 
Pescados. . . . 
Aguas. . . . .
Alcantarillas. • • 
Arrendamiento de 
























Se le ha concedido autorización a varios 
patrones de diferentes faluchos, para desem- 
callár el llamado «Concha*, que embarrancó 
eq ri..iÍÍÍo ppnocidQ pov Torre de lâ  p̂ áĵ Sj de 
la plaza de Marbella.
Ayer fondeó en nuestro puerto procedente 
de Ceuta el torpedero número 9, que viene 
a- proveerse' dé barbón y otras materias 
Inbrificadoras.
I  jE L E ñ lC I Ú N  DE HACIENDÁ
I'?). Por diferentes cnnnnntna tna.roaa.pnTi avmPor diferentes co oepíos ingresaron ayer en 
Mt|» Tesorería de Hacienda 22.123*78 pesetas.
. Ayey fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Antonio Porcuna García, 180 pesetas 
para responder a la xeclaô ación. sobre oitota 
de consxunó expuésta pbr ‘el Ayuntamiento 
^eA^rl^dola.'rtifre,
Personal . . . . . . .
Alquiler casa para juzgadoá. 
Material de Policía Urbana . 
Suministro al Ejército . . . 






Total de lo; pagado. . 
Existencia pava' el 7 de Mayo. 





Estado demojStrativo de las, reses saocifiei- 
das el dlá de 11 Mayo,' su peso en oana! y 
derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 4 terneras, peso 3,473*250 ki- 
lógramos, pesetas 347*32.
43 lanar y cabrío, peso 4'¡̂ 9'600 kilógramos, 
pesetas 18*18.
19 cerdos, peso 1.848*500 kilógramos, peiK- 
*88 184*85.
Carnes frescas, 46*000 kilógramos, pesetas 
4*60.
Puesto sanitario de Ghniriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Totel de peso, 5.847* 250 kilógramos.
Total da adeudo, 555* 95 pesetas.
Matadero . . . . .  
dalPalo , . 
> de Churriana
» da Téátíuos.
Suburbanos , . . .
Poniente . . . , ,
Churriana. . . . ¿
Cártema. , , , , »
Suárea . , . , . ,
Morales. . . . . .  
Levante. . . , , ,
OapuehihoB. , . . ,
Ferrocarril. , . . .
Zamarrilla. , . , ,
Pelo . . . T . i 1
Aduana. , , , .



























Total. , . . . . . .  1.628*51
Qem out^rios
Recaudación obtenida .en él día 12 je Mayo 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 537*50 pesetas.
Por permanencias, 75*00 péseta».
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de pauteones y ntehas, 00*00.
Total. 652*50 oesetas. '
C lín ica Oppelt
M éd ico-Q u irú rjioa
DE
V I A S  D I G E S T I  V  A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro* 
vineial y. de la consulta munieipal 
iS de estómago
LA INYECCIÓN
O w - r a  en 3 0  ] % o r ^  
la ] Í3 1 e iio i[* i :* a g ^ ia  (Pur­
gación) y  toda clase de ¿o jos  
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 0 O  
p o i P  l  o o  de los casos.
ganado tumplíó.
CooheTite hizo una faeira movida y 
desbonfiíída, pinchando bien.
En su ségündo trasteó vaÜsntofnenle, 
par* naedi* superior, cortando un* oreja,
Joselito inoatrós© viHeote y toreó c>-- 
ñi'io, sóbreseliendo 1» faena que hizo al 
quinto, A la hora suprema fuó aplau­
dido. ,
Fosadas estuvo superior con la perca- 
lina y con U muSet.s, toreando d-© cerca, 
con inteiigancis. Esgrimiendo el estoque 
escuchó palmas.
Kl primer toro alcanzó al bsurterillero 
Mufiagorri, ciusándóie en éi fñaslo de- 
rreho una cornada de doce ceíuífnetros,
de pronóstico reservaíío.
El sexto toro saltó al csliejón y empi­
tonó a dos guardias, recibiendo el uno 
HljyidS; y ©1 otro uoa IosÍóa de le-*
vedad,
Por último, asíguró el jefe del Gú- 
biemo que toH.despachofi de Marrueco^
no acusan noveded.
DE MADDID
C o ja s e j o
A las cinco de la tarde so reunió el 
Consejo de ministros.
Sánchez Guerra nos dijo, al entrar, 
que llevaba varios expedientes.
O f r e p i m i s n t o
Esta tardo se dijo que ie había sido 
ofrecida la alcaldía d« Üarcojon» al s©̂  
ñor Junoy, prr > éste negó la especie ro­
tundamente.
D e l  C o n s e j o
Gomo ya telegrafié, a las cinco y medía 
se reunió el Coiust̂ jo,




í Especialista de ios Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL lES.TOMAGO 
■ HIGADO E INTESTINOS —
. ..
EL NORTE I I
^Fábrica de helados estilo inglés, ser 
vides en estuches a domicilio.
Creniás varitdas tódós Ibs'dias al pre­
cio, de pesetas 0*30.
Se cargs por, ql eñvqse pías. 0,20 que 
sq devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes. 
Pozos D ulces 44 *■ T e lé fóu o  419
InforniaGíóB tel(^Fafica




Lisboa.— Varios patronos pesqueros 
pañoles fueron detenidos, por pescar 
eá aguas portuguesas, preséntándolos á 
las autoridades de los faros para que hi­
cieran efectivas las multas impuestas,
Venizelos
Atenas.—^̂El expresidente del Gobierno 
griego Venizelos llegó ayer á Mitiléno, 





H u i i d i w e n t Q
Zaragoza.—“Él alcalde de Pomer tele­
grafía que a cohsécuencia del temporal, 
hundióse una casa, quedando sepultados J  #  
una madre y'dos hijos, de 19 y 10 años. Cádiz.
El vecindario organizó con gran pres- 
tezá los trabajos de salvamento, logran^ 
do extraer vivos a los sepultados, _
Ante el temor de nuevos hundimien­
tos los vecinos desalojan sus viviendas.
Instancia
Vitoria.—Üna manifestación numero­
sa dirigióse al Ayuntamiento y entregój 
al alcalde una instancia para que el mu '
a fin de evitar el| |;nicípio acapare trigo 
alza de los precios.
Tras breve discusión, el Ayuntamien-) 
to acordó hacerlo ásí.
Misas
Pontevedra.—En la cripta del palacic
de Lourizán se han celebrado misas eñ 
sufragio de Montero Ríos. '
Petición
Cádiz.—Toda la prensa pide la conce­
sión definitiva dp los depósitos francos, 
pues bastantes casas americanas han 
ofrecido muchas mercancías para estos 
depósitos.
Atentado
Oviedo.—Dos sujetos colocaron un car­
tucho de dinamita, cuya explosión de­
rribó parte de la casa que habitaba una 
mujer sola, en el pueblo de Caldas.
Indulto
Valencia .̂—Se ha reunido la Federa­
ción de obreros del ramo de construc­
ción-
Fué aprobada por unanimidad una 
moción solicitando el indulto de los reos 
■je Benagalbón.
En demanda de esa gracia se ha tele­
grafiado a Dato y a  la Máyordomía 
palacio.
Visgerosj “í /
Ha llegado de Algeciras
de
en
■'‘Compañía de su esposa el comandante 
general del Campo de Gibraltar.
:,,V. Lanzamiento '
r Cádiz.—Ha sido lanzado al agua el
(por tbléorafoJ
£xposicí¿tL
A las once de lá mañana inauguróse 
la Exposición de pinturas, asistiendo los
reyes y toda la real familia.
Representó al Gobierno el ministro de 
Instrucción pública, pronunciando el 
discurso de rigor.
Intervenoipa
Un periódico recoge la opinión dé Tiil© 
persona bien informada en cuestiones 
internaciora'es, quien juzga exageradí-, 
simas las noticias relativas a una próxi­
ma intervención de Italia en la guérra, 
creyendo que, por el contrario, seguirá 
conservando su neutralidad.
Do la Exposioión
El conde de Esteban Collantes, en el 
discurso que pronunciara con motivo 
del acto inaugural de la Exposición de 
pinturas, ensalzó el arte, lamentando 
que a causa de l|i guaría no concurrie­
ran los artistas éxtranjeros.
Cantó un himno a la paz, y en nombre 
del rey declaró abieHa la Exposición.
Guáñdo los asistentes recorrían las 
salas, observóse un pequeño retrato del 
conde de Romauunes colocado muy cer­
ca de la salida, ib que hizo exclamar a 
alguien: tRomanones en puerta».
La frase fuó múy celebrada.
Don Alfonso a jteiró una figura titula­
da «Embeleso», obra del soldado del re­
gimiento del Centro electro-técnico.
El rey llamó y felicitó ál autor.
De campo
Ha marchado a sus posiciones de Mi- 
racampo el conde de Romanones y su 
familia.
A CartaKona
OssoriO Gallardo y varios maurísliís 
cnarchfíron 'a ÁÚcaíUt*, donde se celebra­
rá m»ñ«na un mitin.
Después del Consejo
ff, 'inó Iti reunión ministerial a las Teriw
El Director de Comercio señor Leaniz 
marchará mañana a Cartagena.
d© Madrid
Día 11 Día 12
Francos. . . . . . « 
Libras . . . . . . .
Interior........................ ....
Amortizable 5 por 100 .
> 4 por 100 .
Banco Hispano Americano 
» de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
> Ordinarias .













nüW« y qug Burgos había ex-
Dato iiA» . que en breve pubÜ- puesto un proyecto 7 ^
ca^á la . . . .  ndo la colo-Se aprobó un decreto crea. _ 
nia agrícola para Ja educiícm- 
cional de jóvenes delincuentes, >
dése que 4  reparl. «  W V 'íT ,  proyecto de reglatnanío de la ley hipó 
i-caria, para que lo estudien.
se acordó: declarar festivo e? 
j  - j  A T. rós; distribución de ten­día, de háüAnw medalla para
dos del mes, créa». . damas déla;crea«.^ 5̂
distintivo especial de ,dqúisición da 
Cruz Roja; autorizando I« ̂   ̂
una estación ísdiótelegráfic». 
crucero. «Cataluña#, v de lanchw, u i u»» y j,_
móviles con jestiño al servicio de pu,.


















¡vapor «James Haynes», después de re­
toñecer las averías que sufrió en el Es­
trecho de Gibraltar navegando desde Se- 
llilla a Ceuta.
T o n  o:s
En Badajoz
Con lleho completo celebróse la corri­
da de hoy.
Posadas sustituye a Belmonte.
LOQUE DICE E L PR E3IO EN T E
El señor Dato participó a los periodis­
tas que el marqués de Santa Cruz, sub­
secretario de Ja Presidencia guardaba 
cama, sufriendo un fuerte ataqúe de 
grippe.
También nos dijo que le había visitado 
el doctor Ocaña, en nombre de la Fa­
cultad de Medicina, para ;tratar de la 
construcción de un edificio, donde tras­
ladar la misma e instalar el hospital clí­
nico, con arreglo a los últimos ade­
lantos.
El Presidente reconoció la necesidad 
de ejecutar pronto este'proyecto.
La muchedumTjVe asaltó y destrozó 
los almacenes alemanes de la Bolsa de 
Leerds.
A los nacionales germánicos se Ies 
ordenó que abandonaran la Bolsa.
Embajador
Ha llegado a Londres el nuevo emba­
jador ruso Baró de Giers.
Manifiesto
El partido socialista inglés ha publi­
cado un manifiasto diciendo que en la 
guerra actual, emprendida en aras de la 
libertad y del derecho, el deber primor­
dial de todos los socialistas es sostener y 
amparar el pabellón británico y redimir 
a Europa del militarismo prusiano.
Inglaterra ha desenvainado la espada 
inspirándose en un alto espíritu de jus­
ticia y abnegación.
Termina elogiando la misión que cum­
plen los qiip mantienen e.«ta lucha, en la 
cual no debe haber tregua, continuán­
dola hasta que el militarismo quede to­
talmente aplastado.
Sin confirmar
El comunicado turco participa que un 
navio otomano apresó a la dotación del 
submarino australiano «E 2.», el cual fué 
hundido, desembarcando después a los 
tripulantes.
El Almirantazgo inglés no ha recibido 
ningún despacho que confirme la no­
ticia.
Manifestaciones
Se han celebrado manifestaciones an- 
íialemanas en Liverpool, Manchester y 
otras ciudades.
Ataque
Los tudescos temen que se efectúe un 
ataque contra la isla de Heligoland, y
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gustenbourg no aparece más que en sus propios ma­
nifiestos.
Al partir de aquel día, me dediqué de nuevo a se­
guir el curso de la política, y he aquí lo que logré po­
ner en claro.
Ninguna decisién en firme existía, no obstante élj 
protocolo firmado cuandb la paz de Viena. La cuestióni 
Schleswig había pasado por toda clase de fases, pero 
continuaba sin resolver. Hecho oficial el desistimien­
to del duque de Glücksbourg, los duques de Augus- 
tenbourg y de Oldenbourg se apresuraron a presen-’ 
tar sus reclamaciones ante la dieta. El Lauenbourg 
había expresado sus deseos de ser incorporado a Pru- 
sia, y nadie sabía qué harían los aliados de los du­
cados.
— «¿Qué es lo que ahora quiere Pfusia?» He aqu| j 
la pregunta, fecunda en amenazas, que se hacían Aus­
tria, los Estados secundarios y los ducados. Se deciai 
que Napoleón III aconsejaba a Prusia la anexión de 
los ducados, excepción hecha de lá parte norte del 
Schleswig, donde se habla el danés, pero Prusia no ■ 
pensaba en ello, por el momento ai menos. El día 221 
de febrero de 1865 se di^nó formular sus pretensio-i 
nes', que eran como sigue: Un cuerpo de ejército pru-j 
siano continuaría ocupando el país conquistado. Hor-- 
mis, un contingente federal, las fuerzas de tierra y las, 
de mar serían puestas a disposición de Prusia, Prusia 
se posesi©naría de Kielj los correos y los telégrafos.
dependerían de la administración prusiana y los du­
cados formarían parte del Zollverein.
Estas exigencias sentaron pésimamente a nues- 
tro ministro Mensdorf-Pouilly. Protestaron asimis­
mo los Estados del Centro^ aunque, si he de decir lo 
que siento, no sé por qué. Pidieron a grito herido que 
el duque de Augustenbourg fuese puesto, inmediata­
mente en posesión de los ducados. También Austria 
quiso disponer algo, y, sin consideración alguna a 
los derechos del duque de Augustenbourg, admitió la 
pretensión de Prusia sobre el puerto de i\iel, pero 
oponiéndose a la recluta de marinería.
^(puesta la cuestión en este terreno, prosiguen sin 
tregua ni descanso las discusiones. Prusia pretende 
que sus reclamaciones no envuelven ninguna anexión. 
Sometiéndose a las condiciones indicadas, puede el 
duque de Augustembourg entrar en el disfrute de su 
derecho hereditario; pero, si las legítimas pretensio- 
rnes expuestas no son reconocidas, declara Prusia, 
/ ahuecando mucho la voz, que la pondrán en la nece-r ' ♦
sidad de ser más exigente. A sus amenazas contestan
con burlas. En Austria y en los Estados dpi Centro, 
.. la opinión públlica se declara contra Prusia, y, partí- 
,< cularmeiite, contra Bismarek. Los Estados del Centro 
' proponen, el día 27 de junio, que las grandes poten- 
; cias abran una información; pero, como el procedi­
miento no encaja en los usos diplomáticos, las gran­
des potencias rechazan la moción y ccaiinúm nego- 





Jueves cÍ6 Mayo i9i^5.
por < iílo ift población civil ha recibido 
órd áues de abandonarla.




En el Cáucaso progresamos hacia 
Olty.
Los turcos se repliegan hacia Alac- 
)kert, habiendo evacuado la región mon­
tañosa.
De las comarcas de Dutakh y Kisbra 
hemos desalojado al enemigo.
Todo el valle de Aboga se encuentra 
en nuestro poder.




Alemania ha notificado a los Estados 
Unidos que los comandantes de los sub­
marinos han recibido instrucciones para 
no causar daños a ios navios neutros.
Alemania pagará los quebrantos que 
sufran dichos buques ec la zona de gue­
rra.
Nota
El presidente Wilson someterá a Ale­
mania la nota que ba aprobado el Con­
sejo de ministros yanki* pidiendo expli­
caciones sobre í»V conjunto de incidentes 
producidos perjuicio de los america­
nos desde, el principio do las host lida- 
des, y reclamando la adhesión de Ale­




El periódico «"E! Cory-eo de la Argenti­
na > publica un comiunicado de don Ma­
nual Gamarra- Sacerdote peruano alum­
no de la uní'versidad de Lovaiha que se 
ancontrsba en dicha capital cuando es- 
íftlló la guerra.
Declara que todo Jo afirmado por bel­
gas, franceses y británicos es absoluta­
mente cierto; que se cometieron horro­
res sin justificación, haciéndolo a pre­
texto de intimidar a los belgas.
La represión resultó horrible.
De Berlín
Pésame
El Gobierno alemán ha participado al 
Gabinete de Washington y países neu­
trales el más sentido pésame del imperio 
por la pérdida de tantas vidas humanas, 
a consecuencia del hundimiento del «Lu- 
siíania.:»
Declina el Gobierno alemán toda la 
responsabilidad de esta catástrofe en In­
glaterra, que pretende reducir a Alema­
nia por el hambre, lo que obliga a Ale­
mania a realizar actos de represalias, 




Comunican de Trieste la llegada de 
ocho trenes con soldados alemanes y 
pertrechos de guerra, cuyas fuerzas, en 
colaboración con las austríacas se situa­
rán cerca de la frontera italiana.
Comunicado
En el sector del norte de Arras conti­
nuamos manteniendo todas nuestras ga­
nancias, excepto delante da Loos, donde 
un contraataque de anoche nos quitó 
parte del terreno conquistado durante el 
día.




El parque real de automóviles situado 
cerca de Milán s© ha trasladado a las 
proximidades de Venecia.
Marcha
Los italianos residentes en Suiza, que 
no pasan de treinta y cuatro años, per­
tenecientes a la reserva activa .han reci­
bid® órdehfes de marchar a su país.
De Bom a
Actividad
la  actividad diplomática resulta inten­
sísima, debida a las supremas tentativas 
neutralistas, las cuales se consideran 
ineficaces.
Embajador




El profdsor- Kerkamp ha publicado un 
largo artículo sosteniendo que i* conser­
vación de la independencia de Bélgica es 
esencial para Holanda, pues la pérdida 
de aquélla sería también la de ésta, en 
cuestión de muy poco tiempo,
Y termina diciendo: «Nosotros sere­
mos raza germana, pero no somos ni 
queremos ser alemanes, sino holande-
la cuestión de la intervención de Italia 
en la g^ierra, en su carácter ordinario.
A la  Cámara
Roma.—El periódiéo cGiornale d‘Ita- 
lia* dice que la. opinión más extendida 
es que el Gobierno ha acordado presen 
tarse. ante la Cámara p^ra someter la 
cuestión al juicio de la misnia.
Comunicado
París.—El comunicado d® las once de 
la noche dice que el combate que se libra, 
al norte de Arras, prosiguió con violen- 
6ia durante la noche del martes al miér­
coles.
El enemigo pronunció vanos ataques . 
sin resultado, y en el dirigido contra 
Neuville Saint Vaast, los asaltantes su -;; 
frieron grandes pérdidas.
Solamente en el cementerio encontra­
mos más de doscientos cadáveres de tu­
descos.
Hieímos un centenar de prisioneros.
El segundo de dichos ataques, realiza-, 
do entre Careney y Abalain, fué igual-, 
mente rechazado.
Constituyó otro fracaso el tercer ata­
que efectuado a la salida de Abalain. ;
En la mañana del miércoles progresa-, 
mos en el bosque situado al este de Ca -I 
reucy haciendo 125.prisioneros. í
La progresión continuó por la tarde,,
Tomamos tres líneas de trincheras que 
bordeaban la parte norte da Careney, 
penetrando después en el bosque y ame­
nazando de esta suerte la última oorau-, 
nieacíón que les queda a los defensores 
de la posición,
Finalmente tomemos nueva parte del 
pueblo, haciendo cuatrocientos prisic  ̂
ñeros.
El total de éstos hachos desde el 
domingo alcanzaba últimamentá 
tro mil.
un hermosísimo programa, que reseña- 
mes en otro lugar de esie número.: BOLETÍÍJ
Salón Victoria Engenla
Para esta noche se anuncia en este 
cine variado programa, estrenándose la 
cinta «Malernidal trágica», de argumen­
to interesante.
Se proyectarán también «Maritza» y 
«Episodios de la guerra». .......
Cine Ideal
Hoy, festividad de la Ascensión, se 
proyectarán en este salón dos magníficas 
iseccíones de tardé y noche, regalándose 
en la matinóe preciosos regalos éntre los 
niños que asistan.
Repríse de la soberbia cinematografía 
de la casa Gaumont, cuyo asunto conmo­
vedor y sensacional llamó la atención 
del público, titulada «Los dedos extran- 
guladores».
El de ayer contiene lo siguiente.—Requisitorias de diversos juzgados.
—Continua ol pliego de condiciones para la 
constlttcclón de edificios con destino a los ser- ’ 
vicios de Correos y Telégrafos. . j  *
-Circular de la Delegación de Hacienda 
referente a los descubiertos de los comprado-  ̂
res de bienes desamortizados para itusticay 
Urbana y Censos. , , »
—Providencia de primer grado de apremio 
dictada por ia Tesorería de contra •
deudores por el concepto de Utilidades, .
—Edicto de la Administración de Contribu­
ciones, participando que se halla expuesto el 
padrón adicional de la contribución urbana. - 
—Edictos de los alcaldías de Sierra de Ye- 
. guas y Alpandeire participando que se ha­
llan expuestos al público por termito de ocho 
días los respectivos padrones de industrial.
-Otro de la de Totalán sobre exposición , 
del presupuesto municipal.; ; — OtFOB de los de Benamocarra y Pizarra
' sobre subastas. ■  ̂ ,
I —Anuncio de la Aduana d© Estepona sobre
subasta de géneros.
Ferrocarriles Suburbanos 
Salidas de Málaga para Com
Trei» correo a las 9,15 m»’ , x,o
Tren níéfcfinclas con viajeros a laSscS n.
SaKda» iU Ooin pwa Málaga
Tren correo a las 7 m. _ hííkTren mercancías con viajeros a las 11 ao w
SaUdat de Málaga para Vélfi»
Tren mercancías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren correo a las 2,161.
Tren discrecional' a las 7,161.
Salidoi de réiM w<̂ a Málaga
Tren mercancías cOU viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a lái? 12,10 m.
Tren correo a las 5,20





La suscripción abierta en Dinamarca 
a favor de lus belgas, ascienda actual­
mente a 84.000 francos.
Intervención 
Anuncian de Turin que el 20 de Mayo 
se presentará el Gobierno de Italia ante 
las cámaras, sin haber adoptado una re­
solución definitiva acerca del confiieto 
europeo, aunque todo se halla preparado 
para el caso de intervenir en la guerra.
El ministro  ̂ antes de resolver, pedirá 
su aquiescencia al parlamento.
De Atenas
Ataque
Las tropas que operan al sur de Galli- 
poli han formalizado, con el apoyo de lá 
flota, un ataque general contra las posi­
ciones turcas.
Medíante una carga a la bayoneta 
ocuparon algunas líneas de trincheras 






Roma.— La reunión del "^Consejo de 
ministros ha durado desde las diez hasta 
I las doce y media de la noche, asistiendo 
i todos los miembros de.l Gabinete.  ̂
í En la nota oficiosa que se fsicilitó a la 
‘ prensa dícese que solamente se trató de
CINE P A S G U A U N I
Hoy en las funciones de tarde y noche. 
Estreno de la quinta serie de
Ftocamlbole
E S P E C n C U L Q S  PQ BLICO S
Cine Pasoualini
Hoy se estrena en este cine la quinta 
serie de Rocambole, y es de esperar que 
con tal motivo se vea muy concurrido 
este salón.
Se titula dicha película «La evasión 
da Rocambole», la cnal contiene un ar­
gumento interesante.
En el programa de esta noche figuran 
otras magníficas cintas, entre ellas la 
acreditada Revista Pathó número 320, 
con un sumario muy sugestivo.
Hoy, como día festivo, se verificará 
a las cuatro de la tarde matinóe infantil, 
regalándose preciosos juguetes a los ñi­
ños.
Cine Moderno
Hoy Jueves festividad de lá Ascensión, 
se verificará en e.sle cine una magnífica 
función dé cinematógrafo, exhibiéndose
Con bastante eoncüfrencia, espeeial 
mente en la primera sección, se celebfó 
anoche la fuúción anunciada.
Las focas marinas realizaron sus sor­
prendentes «proezas», mantéuiendó el 
interés del público, que admiró como se 
merece, la paciencia y el mérito da sus 
‘doihesticadores, especialmente a la bella 
'dpiíxesticadora, que ya podrán figurarse 
nuestros leciores comoi será cuando do- 
áiestica focas.
; Debutó la cupletista Pepita Capilla, 
escuchando aplausos.
 ̂Las películas son muy bonitas e inte-
S TI trOS •
f Los prados que desdé aaoche se seña­
laron son do 0 75 la butaca y 0 20 la en­
trada general. ,
' Para hoy anuncia la empresafuncio-
neá Ua tarde y noche.
in itiJI I I I I U E
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Matilde Fernández de Cór- 
díjba, Dolores del Alcázar Osuna y José Haro 
Román. ^Defunciones: Plorentiflo Anglada Rosaura, 
don Antonio Anglada Torres y Rosa, José 
ííarabrana Ramírez, Enrique Sánchez Aranda 
y Concepción RU'iz Sánchez. = .
Juzgado de la Merced 
Nacimientos:, José Pelegrin Castro y Victo­
ria Outiérrez Rueda, ■ V t iDefunciones: Margarita Ortiz-Lanzas íer- 
nández y Luis Trigueros Romero.
Juzgado de Santo Domingo \
Nacimientos: Carmen Ruiz Montlel, José 
Peral Fernández y Francisco Pérez Cobos. , 
Defunciones: Matilde Moreno, Antonio La- 
ñéte Teodora, Julio Fresneda Mesa, José Mu­
ñoz Fernández y José Marín Fernándeẑ ^
ESPECTÁCÜiOS í'W'íV
a m e n i d a d e s
En el salón de sesiones del Ayunta­
miento se reunió anoche hejo la presi­
dencia del alcalde el Consejo de Concilia­
ción de la Junta local de Reforrn»» socia­
les, para escuchar las conulusiones 
formuladas por la Asociación d« áepen- 
dtentesfda Comercio, con relación al liti­
gio que sostienen los dueños de los esta­
blecimientos de coloniales y sus depen­
dientes. , , . -z JEl presidente de dicha asociación don 
Bernardo Rodríguez explicó las bases 
que presentan los dependientes de colo­
niales, en las que so han introducido al­
gunas variantes, y discutido suficiente­
mente el asunto se acuerda citar para el 
sábado a la comisión de patronos desig­
nada en la asamblea celebrada el lunes 
de la anterior semana, a fin de darle a 
conocer las conclusiones de los depen­
dientes. , ,
El asunto parece que marcha porbuen 
camino y todo hace creer que se llegará
a una solución satisfactoria.
p̂or qué no to casas con danta? 
És un ángel.
—Si lo será; pero se pinta.
¡Bah! ¿Has visto tu algúu ángel como no _ 
séa pintado? ♦* *
,Entre marido y mujer:
" Ella (extrañada).—¿Pero qué milagro es es­
té, Juan, no sales ésta noche?
I—El.—No. Quiero ver lo que pasa eu mi 
casa cuando yo nó estoy ett ella.
TEATRO PRINCIPAL -Gran espéoíáci
de varietés. , , • i.Magnificas secciones todas las noches a las 
8 li2, 9 li2 y 11,tomando parte Adela Margfpt, 
Carmen Ibáñez y Concha Vergara. ;
Butaca, 1 peseta. General, 39 céntimos.
TEATRO Vl'f AL-AZA.-Función para hoy; 
Espectáculo por secciones: Primera sección 
a las 9. Segunda sección a las 10 
.2̂ 8 focas amaestradas y la notable cuple­
tista PauÍÍ'’' Capilla —Gran cine. B S 7 b ‘tb^€ êneral, 0‘20 céntímos. .
#il: )|c
íEntre estudiantes; j. '
í—¿Qué tienes, hombre? ¿For qué estás tan
triste? •!.. i1—Figúrate que días atrás le esQnhi a .mi 
tíadre pidiéndole dinero para comprar libros. 
—¿Y qúé?
i—Que me h® enviado los libros con un 
alnigo. •
CINE PASCNALÍNl-(Situa,do enl» Alâ  
meda de Carlos Haes, próxiu ô al Ba“ co.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos. , ,
SALON VICTOaiA EUGENIA.—(Situada 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de maĝ UíaCMí 
películas, en sti mayoría estrenos.
PETTT -PALAIS.—(Situado en calle de 14 
bório García), ^
Grandes funciones de cinematógrafo toda® 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA —
GINl IDEAL,—(Situado en la Plaza de lof 
Todas las noches doce magnificas pelionliii
SecUíii &oa$aíc3
t>E AMIGOS D E L  PAIS
«n su mayoría estrenos.
Plaza de la Constitución num. 2 
Abierta de once de la mañana a tres de la 
ar?ae y de siete a nueve de. a noche.
UINE MOBEBNO.—v(Sttuado enMartlrl
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche.)
TIpografl» 3» Is. PeswtÁUi-^Pozci DulesrtiJU
LOECHES AGUAMINEÍIAL NATUHÍAL PURG.áNTE
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Ouraoién 
délas enfermedades del aparato digestivo, del filg&doy do la piel con especialidad; eongesuónjce* 
h;i:« yaríoes, erisipelas, etc. ;
iótéUas en farmacias y; drogUerl«ié| y Jardines, 1S.~MADRID.
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Francisco José en Ischl: oficia de «corre-ve-y-dile» 
de entrambos el conde Blome, y al fin se ponen de 
acuerdo Priisia y Austria sobre deteminados puntos: 
la guarnición de los ducados será mitad prusiana, mi­
tad austríaca : el Lauonboiirg, de conformidad con sus 
deseos, será incorporado a Prusia, y Austria recibirá 
en concepto leindernnización dos millones y medio.
Ni nn átomo de satisfacción patriótica me produ­
jo esta cláusula última. Suponiendo—y es suponer lo 
que no había de ser; —suponiendo que la insignifican­
te suma indicada fuese repartida entre los treinta y seis 
millones de austriacos, ,jqué ventaja representaba pa­
ra cada uno de ellos? La parte que a mí me corre-spon- 
diese, por ejemplo, ¿compensaría los ciemos de mile.s 
de flor¿ne.s que U. querrá me había hecho perd̂ r̂? Y  a 
los desgraciada/^ que IJoraban la muerte dé-algún ser 
querido en los; c.? upo.s de b.nall;^ ¿Ls sería compén 
sación'adecuad»? Debo reconocer de todas suertes que 
el tratado firra.5do en Gastein el día 14 de agosto me 
regocijó. La palabra «tratado» parece pletótica depro­
mesas de p;iz. No comprendí hasta' más tarde que los 
tratados no .suelen dar otros resultados que los de 
producir nuevos «casus belli». Uno de los Estados 
contratantes encuentra, cuando quiere, ocasión para 
acusar al otro de haber violado el pacto, y las espadas 
vuelven a salir de sus vainas.
Repito que el tratado de Gastein me regocijó y 
tranquilizó por completo. Las diferencias parecían 
zanjadas. El general Gablenz, el apuesto genetal Ga-
sieíiípre, de la misina manera que hay siempre tempe­
ratura; y ^cuenta que tan engañosas son las primeras 
como las segundas, tan engañosas y tan volubles.
—VamoSj explícate: ¿se trata aún de los famosos 
ducados?
-^Si. Los habitantes de Schles.wig-Holstein quie­
ren verse libres de los orgúlipsos prusianos, comro 
nos llaman ahora. «Antes que prüsianGS daneses», es 
él s*nto Y sena que han dado los Estados Centrales. 
El himno nacional déla penínsulá ha sido enrique­
cido con esta copla. .
Pueblos de Schleswig-Holstein,
. De igual raza y corazón,
Combatid a los prusianos 
Con señada indignaciÓD.
¿ ,-r-. Y  el duque de Augustenbourg? Será su sobera­
no.' jN̂ - faltaba más! Mira, FedUico, no me digas que, 
no lo es,puesto que Ja defensa: de los legítimos dere­
chos de ese personaje hizo estelar una guerra que de 
milagro no me dejó viuda. Déjame con el consuelo de 
creer que ese duque famoso ha|fsÍdo reintegrado en 
sus derechos y reina sobre la totalidad del teriitotio. 
Insisto sobre la «totalidad», porque ella constituye un 
derecho histórico antiquísimo*, reconocido hace mu­
chos siglos y cuyos orígenes me ha costado ímprobo 
trabajo desembróllar.
—Ya no tienen curso hoy, no son moneda de |ey, 
las reivindicaciones históricas, mi inocente Marta-—
me contestó riendo.—El nombre del duque de Au-
A N T O N I O  V 1S E D O
GRANDES ALMACENES DR M A TERIA L ELEC TRIC O  , ,(i
exclaziva fie la «ia ignal lámpa» Se filMaent» meláHeo 
8iemena»,eoB Ia que se obtíéhs ua» eaonómí* áe 76 (W en el «onsiwtto. Motores de., 
I» Aereñitftfia masoA «Sismeaak̂ Sohukert» de B4«íin, pata ÍAÍnttúetm,y 80R. bomba acoplad» 
para la elevaeién de agna a loo píaos, a preeíoj «tuaamenté éeonómieos.
&GÜA 7II0ITA L DS ARBOTO, premiadUi e» vaaáas Bxpos^^nes eíenSíaeaí ^  
medaUai de oio f  plata, la mejor de todi» I&0 «óaocidás para réstal'láeeif.pró^esiva 
le ios eabellos biimcog a su primítívo color; uó mancha la piel, ni ia ropa, es inofens 
re&escanle en sumo grado, lo ime hace ^ne pn^da usarse $on la mano como si. faesd|^ 
rnáu roaomeadábie biSlántina De venta en p« sfnmerias, | pelnatierías.—-Depósito'ow"'''' 
Irali Breciado, 6 ptiiieipRi.—MáDRID.
Ojos con liA Í IMiI a OIGNKS Bxiiüñf h mam d® fábrica y el precinto que cierij l̂a 
wHa ABBQYO ■ / . ■ ■ . : .' ■ - - v ■h M
F. QÜEŜDH CtRRiiSCO
P R A C T IC A N T E
Calle Sagasta núiñ. 4,
piao pral. izquierda. 
Tiene eatahieoidt su clínica de cirujía 
menor, eon todos ios adelanto» conocidos 
hasta el día donde encontrarán los pa­
cientes los servicio» más esmerados a 
precios conysnoionsle» todos lo» dies.
Consulta» desde Iss 10 de 1» mañane a 
una de k  tarde y de 6 a 9 noche.
Se vacune disriaTaente con linfa frasca
CtcctfidiU
MARQUÉS DE LARIOS, 3 =
In sta laciones e lé ctr ica s  de,tódaa.j 
clases a p re c io s  nauy econ óm ico8 ‘|
Sellos para colecciones
Sucursal: Torrijos 92, P apelerígJ
ARTES-NORIAS
sistem a  V A L E R O  d© P IN T O
Obras 4í t í«árfp«z
Para mover por toda olase de fúerzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pcift. Madrid
C A S E R O
Para una finca en esta vega se desea 
un casero que sepa guisar comidas de 
campo y amasar. EdadÍ25 a 40 años. Buen 
salario. Darán razón, 1 Prim.
Dé venta en la Administración, 
de éste periódico:
«HECTOR Y  ANGELICAi»,
novela.—̂ 2 pesetas.
«¡ES LA  JUVENTUD...!», co­
media dramática en tres aetqs.;:̂ ;';,;;: 
2 pesetas.
■ «NOCHES DÉ LUNAji, tra|i- 
comedia en un acto.— i peseta.
Númbao 61
